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La Responsabilidad Social Empresarial -RSE- va más allá de los intereses económicos de 
los inversionistas e incorpora las demandas y necesidades de la sociedad. Por ello, el 
objetivo del documento es caracterizar, justificar y sistematizar la inclusión laboral de 
personas con limitación física como una práctica de RSE, para ello documentar, evaluar y 
consolidar el estudio de caso en Gran Estación, mediante una investigación cualitativa.  El 
documento concluye que la inclusión laboral de personas con limitación física es la 
identificación y respuesta de un problema social, que se formaliza como una práctica de 
RSE teniendo en cuenta una caracterización alineada bajo la perspectiva teórica de la 
actuación social de la empresa. Lo anterior es reconocido por Gran Estación, quien 
vincula la inclusión laboral dentro de sus prácticas de RSE. 
 
 
















Abstract                                                                                                          
 
Corporate Social Responsibility -CSR- goes beyond the economic interests of investors 
and incorporates the needs and demands of society. Therefore, the objective of the 
document is to describe, justify, systematize the integration of persons with physical 
limitations as a practice of CSR, and consolidate the case study at Grand Station, through 
qualitative research. This document concludes that the integration of persons with physical 
limitations is the identification and reply of a social problem which is formalized as a 
practice of CSR, based in aligned characterization under the theoretical perspective of 
corporate social performance. This is recognized by Grand Station, which links the labour 
inclusion within their CSR practices. 
 
 
Keywords: Corporate social responsibility, labour inclusion, disability.
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En los últimos años, la responsabilidad social empresarial – RSE – ha adquirido 
importancia en las empresas, algunos autores argumentan que ello se debe a las 
presiones que la sociedad ejerce en su actuación cotidiana. 
En éste sentido, el concepto ha pasado de una mirada reduccionista planteada por Milton 
Friedman, quien expone como única responsabilidad social del negocio el incremento de 
las utilidades para los propietarios y accionistas en el marco de la ley (Friedman, 1970), a 
una posición donde se incorporan otras  responsabilidades frente a los grupos de interés 
que reclaman acciones frente a situaciones que tienden a empeorar, según Porter & 
Kramer (2002) dicha interrelación anclada en la estrategia. 
Consideramos importante que la RSE se encuentre más allá de los intereses 
económicos, así, las demandas y necesidades de la sociedad pueden ser objeto de las 
responsabilidades de la empresa. Por ello, entendemos la RSE dentro de la perspectiva 
de la actuación social, categoría vinculada a las teorías integradoras definidas en el 
trabajo de clasificación realizado por Garrida y Melé (2004). 
Dentro de las múltiples necesidades y demandas sociales existentes, se escoge una para 
su análisis: la inclusión laboral de personas con limitación física.  Según un estudio 
realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE– sobre el 
registro para la localización y caracterización de las personas con discapacidad en 
Bogotá, existen registradas 173.587 personas en condición de discapacidad (DANE, 
2007; 7) y dentro de éstas aquellas que se encuentran en edad de trabajar (93.4%) hay 
cerca del 80.1% que están económicamente inactivas, no están trabajando ni buscando 
trabajo (DANE, 2007; 43). De modo que es necesario conocer si éste grupo poblacional 
es productivo1, y si lo es, considerar que la inclusión laboral de personas con limitación 
física podría ser una nueva responsabilidad social de la empresa. 
En concordancia con lo anterior surge el interrogante que motiva éste trabajo, ¿Puede 
considerarse la inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como una práctica 
de responsabilidad social empresarial? Así, el objetivo del trabajo es caracterizar, 
justificar y sistematizar las prácticas de inclusión laboral de personas con limitación física 
como una dimensión de la RSE para ello documentar, evaluar y consolidar el estudio de 
caso en Gran Estación-centro comercial. 
El desarrollo del trabajo se justifica porque con él se podría fortalecer una nueva postura 
de RSE respaldada en una actuación ética sobre la práctica de valores. De tal manera, 
que designar la inclusión laboral de personas con limitación física como una práctica de 
                                                
 
1 En el sentido de efectuar con normalidad una actividad laboral. 
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RSE resulta aportativo y novedoso porque en la literatura y en trabajos previos no ha sido 
centro de atención y en consecuencia muy poco se ha dicho sobre el tema de manera 
sistemática.  
 
Para desarrollar nuestro objetivo el documento se estructura en tres capítulos.  El primer 
capítulo presenta un marco conceptual e histórico sobre la evolución a nivel nacional e 
internacional de la RSE. El segundo capítulo contiene las especificaciones de la 
discapacidad y un análisis sucinto de las leyes internacionales y nacionales sobre la 
discapacidad, para contextualizar la problemática de las personas con limitación física y a 
continuación la justificación y la caracterización de la inclusión laboral como una práctica 
de RSE. Finalmente, el tercer capítulo lo compone un estudio de caso descriptivo y 
analítico en Gran Estación sobre la inclusión laboral de personas con limitación física. 
 
El estudio de caso se aborda desde un enfoque cualitativo para comprender la realidad 
desde los mismos actores sociales, por tal motivo se utiliza como instrumentos de 
recolección de datos la entrevista semi-estructurada y la observación activa. Las 
entrevistas se aplican a las siguientes personas: directora de RSE del centro comercial, 
seis trabajadores con limitaciones físicas y ocho usuarios. Para complementar la 
información, se realiza una reunión con la coordinadora del programa de inclusión laboral 
en el Grupo Empresarial Arcángeles, entidad que apoya la realización de ésta actividad. 
 
El documento concluye que una buena práctica de RSE debe estar alineada con la teoría 
de la actuación social de la empresa, porque abarca una respuesta interactiva o proactiva 
de la empresa con las demandas sociales bajo tres principios de responsabilidad social. 
En este sentido, la inclusión laboral de personas con limitación física es una práctica de 
RSE siempre y cuando cumpla con algunas condiciones: identificación del problema, 
integración de la práctica a la estrategia bajo el valor de respeto activo y ejecución de un 
proceso integrado que permita la sensibilización, la adaptación al trabajo y el crecimiento 
personal de los trabajadores.  
 
En relación con el estudio de caso, se muestra que en la realidad, la inclusión laboral de 
personas con limitación física sí se está aplicando como una práctica de RSE en Gran 
Estación por cumplir con las condiciones en mención, favoreciendo el bienestar social 

















































1. Capítulo 1. Evolución de la 
responsabilidad social empresarial 
1.1 Introducción  
El objetivo de este capítulo es consolidar un marco conceptual - histórico sobre la 
evolución a nivel nacional e internacional de la RSE. Lo anterior con el fin de establecer 
en forma precisa un concepto base para este trabajo, dado que existen muchas 
definiciones sobre RSE establecidas por académicos y organizaciones privadas y 
estatales. 
 
El capítulo se estructura alrededor de la pregunta ¿Cómo ha evolucionado el concepto de 
RSE? y comprende cinco partes. La primera contiene el contexto e introduce las 
generalidades de la RSE. La segunda plantea los enfoques preponderantes del concepto 
de RSE. La tercera describe su evolución cronológica a nivel internacional. La cuarta 
presenta un sentido más crítico de la RSE.  Finalmente, en la quinta parte se hace una 
descripción en forma cronológica de las acciones características que se han adelantado 
en Colombia y plantea según el tipo de empresa en cuál de los enfoques señalados 
anteriormente se encuentra.  
 
1.2.  Responsabilidad Social Empresarial – RSE – 
 
Desde el surgimiento de las empresas y de las teorías que justifican y explican su 
funcionamiento, se ha considerado que su objetivo es el económico-financiero2. Según 
Putterman (1994) para algunos teóricos la empresa es un agente del mercado que 
responde a las señales de los precios, mecanismo que imparte racionalidad.  A pesar de 
ello, es necesario tener presente que las empresas son construidas socialmente y están 
conformadas por un conjunto de personas, por lo que su actuación debería estar 
orientada por valores que permitan admitir e incorporar objetivos sociales y ambientales. 
 
 
                                                
 
2La teoría económica neoclásica es la base de este objetivo porque en ella se concibe que todo 
agente busca maximizar sus beneficios individuales.  
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En consecuencia, la empresa no sólo debe cumplir su objetivo económico-financiero sino 
también debe incluir el social y el ambiental, en ésta medida su actuación dependerá de 
sus valores. Para Llano (1997) los valores que tienen mayor importancia en la vida de las 
empresas contemporáneas se clasifican en dos categorías: los dominantes cuya esencia 
se encuentra en las cosas y los ascendentes que atienden directamente a las personas 
(Ver tabla 1-1). En la actualidad se contempla que los valores dominantes tienen una 
mayor prelación, en tanto que los valores ascendentes en la mayoría de los casos pasan 
desapercibidos.   
 
En este contexto, interiorizar y/o reforzar los valores ascendentes dentro de la misión y 
visión de la empresa podría propiciar un comportamiento orientado a los intereses de la 
sociedad, y por tanto la generación de responsabilidades3 que favorezcan el bienestar 
general.  
 
En concordancia con ello, se puede señalar que existe una relación positiva entre los 
valores y la actuación social como lo evidenció Giraldo (2008) en su investigación sobre la 
RSE en Antioquia, constatando que por cada acción a favor de los grupos de interés se 
encuentra un valor asociado.    
 
 
Tabla 1-1: Principales valores dominantes y ascendentes 
Parámetros Valores dominantes Valores ascendentes 
Finalidad de la empresa Beneficio económico Servicio a la sociedad 
Tendencias humanas básicas Deseo de adquirir y poseer Afán de crear y compartir 
Definición de la estrategia Consecución de resultados Realización de principios 
Desarrollo de las personas Rango Inclusión 
Resultados perseguidos Consecución de objetivos 
primarios 
Previsión de efectos 
resultantes 
Fuente: Elaboración propia a partir de Llanos, 1997. 
 
Centrándonos en el tema de los enfoques tradicionales del concepto de RSE, la 
clasificación que se presenta en este documento obedece al tipo de relación que las 
empresas tienen con los diferentes agentes y la forma como responden ante sus 
necesidades. Nieto y Fernández (2004) señalan como elementos que ejercen influencia 
para la definición de los enfoques, las presiones reguladoras, de mercado de consumo y 
las variables financieras. 
                                                
 
3 “Las responsabilidades, en sentido propio, solo corresponden a las personas, pero en sentido 
análogo puede hablarse de responsabilidades sociales de la empresa.” (Melé, 1997; 60)   
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Dentro de las presiones reguladoras se ubican: principios, códigos de conducta, sistemas 
de gestión y certificación, guías y normas, marcos de accountability y reporting, entre 
otras. Éstas iniciativas pretenden aportar en la gestión e implementación de prácticas más 
transparentes, además de proveer una visión institucional de los conceptos de desarrollo 
sostenible y de RSE. Sin embargo, su manejo y análisis es problemático por la cantidad y 
variedad de iniciativas existentes, para lo cual se hace necesaria una sistematización 
metodológica. Berbel, Gómez y Reyes (2007) plantean cuatro niveles para sistematizar 
algunas de las iniciativas y llaman la atención sobre la compleja relación de cada nivel 
(Ver Figura 1-1). 
 
Figura 1-1: Clasificación de las iniciativas, principio y recomendaciones, guías y 









Fuente: Berbel, Gómez y Reyes (2007) 
 
Las presiones de mercado se concretan en los requerimientos sociales y ambientales que 
se realizan sobre los productos y servicios. Las presiones de los mercados financieros 
también se incorporan aquí y tienen relación con la facilidad de obtener financiamiento 
siempre y cuando desarrollen buenas prácticas de RSE, que brindan competitividad 
dentro de los mercados (Nieto y Fernández, 2004).  
Como se puede apreciar, las presiones son producto de un cambio en el imaginario4 de la 
sociedad sobre las responsabilidades que las empresas tienen con su entorno en relación 
con una mayor preocupación por los temas sociales y ambientales. Por lo tanto, la 
sociedad exige a las empresas un papel más activo en esta materia que conlleva a 
reajustar sus objetivos, transformar su estructura e identidad con el fin último de legitimar 
su existencia.       
                                                
 
4 “Imaginario denota una especial forma de entender, describir, interpretar, explicar y aprender un 
hecho, objeto o parte de la realidad”  (Quirós y Bustamante, 2007; 32). 
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En éste orden de ideas, es necesario concebir a la empresa como un “sistema abierto”. 
Según Bertalanffy (1994)5 un sistema en su forma más simple, es un conjunto de 
unidades entre las cuales existen relaciones, a partir de las cuales emergen 
características como la sinergia, el globalismo6 y la homeostasis7. En particular, el 
sistema abierto está en constante interacción dialógica con el ambiente, dialógica en el 
sentido en que puede influenciar o ser influenciado por el mismo. Además posee la 
capacidad de crecimiento, cambio, adaptación al ambiente y auto-reproducción. 
 
Por  tanto, las presiones y cambios en el entono han modificado a la empresa en su 
relación con la sociedad, de igual manera, la empresa ha condicionado la concepción de 
lo que es ser responsable socialmente. 
 
Precisamente, en este contexto dialógico, la complejidad de una definición homogénea y 
estándar de RSE se revela como compleja, debido a la diversidad de visiones y de 
definiciones sobre lo que es la RSE. Al respecto podemos señalar: 
 En Colombia, según la guía técnica colombiana -GTC 180- la responsabilidad social 
es:  
 
 “ [Un] compromiso voluntario y explicito que las organizaciones asumen frente a 
las expectativas y acciones concertadas que se generan con las partes interesadas 
(stakeholders), en materia de desarrollo humano integral; ésta permite a las 
organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el equilibrio 
ambiental, partiendo de las disposiciones legales” (INCONTEC, 2008; 1). 
 
 Según el Libro Verde titulado: “fomentar un marco europeo para la responsabilidad 
social de las empresas”, se define la responsabilidad social como:  
 “integración voluntaria por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales 
y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus relaciones con sus 
interlocutores. Ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente 
las obligaciones jurídicas, sino también ir más allá de su cumplimiento invirtiendo «más» 
en el capital humano, el entorno y las relaciones” (Comisión de las Comunidades 
Europeas; 2001; 7). 
 
                                                
 
5 Biólogo alemán Ludwig Von Bertalanffy precursor de la  teoría general de sistemas.  
6 Una acción que produzca cambio en una unidad de las unidades del sistema, deberá producir 
cambios en todas las otras. 
7 Tendencia de los sistemas a alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos. 
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De acuerdo con las anteriores definiciones, se puede entender que la RSE está orientada 
a un compromiso y respuesta frente a las demandas sociales, por aspectos 
medioambientales y de impacto social en forma voluntaria8. 
 
Cabe resaltar que la RSE ha sido influenciada por el concepto de desarrollo sostenible9. 
Aceptado mundialmente desde el llamado informe Brundtland (1987), el desarrollo 
sostenible reflexiona acerca de retos ambientales, sociales y económicos que están 
presentes y pueden empeorar a causa de una sociedad de consumo que depende de una 
producción basada en el crecimiento sin límites (Gaona, 2000; Moller, 2010; Raufflet, 
2010). Dichos desafíos han hecho que la empresa cambie su relación con el entorno para 
comprometerse a valorar, actuar e impulsar objetivos en pro de la sociedad y del planeta.  
 
1.3 Enfoques del concepto de RSE 
Ahora bien, en éste trabajo se expone y se describen tres enfoques ideológicos10 del 
concepto de RSE. El primer enfoque se caracteriza porque la RSE se dirigió hacia los 
inversionistas. El segundo enfoque de RSE, se pretendió orientar a dar respuesta a las 
demandas sociales más protuberantes. Finalmente, en el tercer enfoque se plantea que la 
empresa está comprometida con una acción proactiva sobre la base de la estrategia.   
1.3.1 Primer enfoque: la RSE dirigida a los inversores 
En un principio la RSE se concibió como la maximización de las utilidades en respuesta a 
los requerimientos de los inversionistas. El representante de esta concepción más 
reconocido es Milton Friedman quien declaró: "los negocios sólo tienen una 
responsabilidad social: emplear sus recursos y emprender actividades encaminadas a 
aumentar sus utilidades, siempre que se mantengan dentro de las reglas del juego, es 
decir, en competencia libre y abierta sin engaños ni fraudes” (Friedman, 1970; n.d.). Al 
mismo tiempo, indica que los problemas sociales son asunto del gobierno.  
 
                                                
 
8 La voluntariedad de estas prácticas ha sido discutida, algunos consideran que es voluntaria, 
porque existen presiones externas que la originan, otros sin embargo, plantean como ingenua esta 
propuesta y exigen la obligatoriedad y un papel más activo del Estado. (Sabogal, 2008).  
9 Para éste trabajo se opta por la definición del informe de Bruntland, aquel desarrollo que 
satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras  para satisfacer sus propias necesidades (Gaona, 2000),  por ser la más 
generalizada y comúnmente aceptada.  
   
10 Son enfoques ideológicos en el sentido descriptivo, es decir, entendidos como como un sistema 
de ideas que identifica y caracteriza una práctica social. (Ariño,2007) 
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Los antecedentes de esta posición se remontan a una interpretación particular y 
radicalmente individualista de Adam Smith, según la cual los individuos siempre van a 
buscar su propio interés, mientras que el mercado se encargará de regular y distribuir de 
la mejor forma los beneficios. Smith (1978) señala en su libro Investigación sobre la 
naturaleza y causas de la riqueza de las naciones: “no es de la benevolencia del 
carnicero o el panadero que esperaremos nuestra cena, sino de su propio interés” (Citado 
en Correa, 2007; 91).  
 
En general, esta posición ideológica concuerda con las teorías instrumentales, que 
establecen como único objetivo de la RSE la generación de recursos económicos para los 
inversionistas. Cabe señalar, que dichas teorías hacen parte de la clasificación elaborada 
por Garriga & Melé, quienes agruparon las distintas teorías pertenecientes a la RSE en 
cuatro grupos: instrumentales, políticas, integradoras y éticas. Cada una de estas teorías 
están asociadas a valores o motivadores tales como: las ganancias, la política, las 
demandas sociales y el valor ético, respectivamente (Garriga & Melé, 2004). 
 
Como resultado, en éste primer enfoque,  la labor social de la empresa se orienta 
exclusivamente a la producción de bienes y servicios atendiendo un marco legal para la 
obtención de utilidades. Esta postura ha provocado críticas por limitar la RSE a la 
satisfacción de un grupo reducido de individuos y por la extracción de beneficios de la 
sociedad estimándola sólo como un medio para un fin egoísta. En contra de lo señalado 
por Kant, en la segunda formulación del imperativo categórico: “obra de tal modo que 
uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la 
vez como fin, nunca meramente como medio” (citado por Herrera y Abreu, 2008; 405-
406).  
 
No obstante, ante éste enfoque economicista han surgido visiones que reclaman la 
incorporación  de otros tipos de responsabilidades. Archie Carroll (1991) plantea que la 
definición de RSE engloba cuatro responsabilidades y utiliza una pirámide para su 
presentación (Ver Figura 1-2). En éste esquema se evidencia que existen otras 
responsabilidades fuera de las económicas que son también determinantes en la RSE. 
   





Fuente: Carroll, 1991 
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En la base de la estructura se encuentran las responsabilidades económicas, que tienen 
como fin la optimización de resultados a través de la producción de bienes y servicios que 
la sociedad necesita y desea. En el siguiente nivel de la pirámide están las 
responsabilidades legales, las cuales constituyen la obediencia de leyes y regulaciones. A 
continuación, las responsabilidades éticas que involucran el cumplimiento de otras 
demandas sociales no contempladas en la ley. Por último, las responsabilidades 
filantrópicas que incluyen acciones voluntarias definidas para contribuir con la sociedad. 
 
En consonancia con Carroll se encuentran los distintos actores sociales, quienes exigen 
de la empresa otras responsabilidades dando lugar a un nuevo enfoque en donde se 
incorporan la respuesta a demandas y expectativas sociales y medioambientales.  
 
1.3.2 Segundo enfoque: la RSE encaminada a las demandas 
sociales y medioambientales 
Desde Frederick Taylor se vislumbra una preocupación por grupos de interés más allá de 
los propietarios, al respecto establece que: “el principal objetivo de la administración debe 
ser asegurar el máximo de prosperidad al patrón y al empleado” (Fernández, 2004; 35). 
Tal idea pretende asegurar el bienestar del nivel interno de la empresa pero sigue siendo 
limitada para la sociedad. 
 
Un avance sobre ésta idea es la formulada por R. E. Freeman, quien integra dentro de la 
responsabilidad, otros grupos y define a los stakeholders11 como: “algún grupo o individuo 
quien es afectado o puede afectar los objetivos de una organización” (Citado en Freeman 
& Vea, 2001; 189). El gran aporte que hace Freeman a la RSE, es la vinculación de 
múltiples actores, reconociendo que la empresa es un sistema abierto y debe mantenerse 
en equilibrio con el entorno. No es un modelo centro-periferia, es un modelo en donde 
todas las relaciones son del mismo tamaño y forma, todos participan para obtener 
beneficios (Donaldson & Preston, 1995).  
 
Como resultado, se despliegan numerosas demandas que hacen obligatorio definir a 
quién se le debe atender y con qué prioridad por ser los recursos limitados para 
satisfacerlas en su totalidad. 
 
                                                
 
11 Palabra “Acuñada por el instituto de investigación de Stanford en 1963, se refiere a esos grupos 
que requiere la organización, la lista original incluye: propietarios de las acciones, empleados, 
compradores, proveedores, prestamistas y la sociedad” (Sabogal, 2008; 184). 
12 La inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como práctica de responsabilidad 
social empresarial. El caso de la Gran estación–centro comercial 
 
Mitchell, Agle & Wood (1997) establecen una teoría de identificación de stakeholders. 
Para estos autores, los stakeholders son los actores que afectan y son afectados por los 
objetivos y los resultados de una organización, en la medida en que se presentan entre 
uno y tres atributos: Poder, Legitimidad y Urgencia12.  
 
La combinación de los tres atributos lleva a siete tipos de stakeholders. De ellos surgen 
tres categorías: latentes, expectantes y definitivos. Gracias a dicha clasificación se 
especifica, que aquellos a quienes se les caracterice como poseedores de los tres 
atributos (definitivos) se les deben dar prioridad en el manejo de sus demandas (Falção y  
Fontes, 1999). 
 
Sin embargo, esta forma de identificar los stakeholders debe ser reconsiderada en el 
sentido de que el atributo de poder no debe ser relevante para tal identificación, 
argumentado que todos los grupos de interés no se encuentran en condiciones de poseer 
recursos para imponer su voluntad, ejemplo de ello es el medio ambiente. 
 
Teniendo en cuenta que la identificación de los stakeholders es un tema esencial porque 
orienta a las empresas a definir sus prácticas de RSE, es necesario incluir otros 
elementos en dicho proceso de reconocimiento. 
 
Una propuesta más completa para la identificación de los stakeholders es la presentada 
por Elsa González en su tesis de doctorado titulada La responsabilidad moral de la 
empresa: una revisión de la teoría stakeholder desde la ética discursiva, la cual define 
dos dimensiones: analítica y estratégica. La dimensión analítica, establece un mapa de 
intereses y con ello define prioridades entre los grupos mediante un análisis histórico del 
entorno por considerarlo dinámico y cambiante y la dimensión estratégica define las 
acciones a realizar (González, 2001). 
 
A pesar de la aprobación y el reconocimiento por parte de la sociedad de éste enfoque, 
se ha desarrollado otro, a raíz de nuevos planteamientos estratégicos de la empresa y/o 
cambios de visión estratégica del gerente, como se explicará a continuación. 
 
                                                
 
12 Poder es la posibilidad de obtención de un actor social de recursos coercitivos, utilitarios y 
simbólicos para imponer su voluntad sobre otros.  
Legitimidad es la percepción generalizada de que las acciones de un actor social son deseables o 
apropiadas dentro de un sistema socialmente constituido de valores.  
Urgencia se interpreta como el clamor por una atención inmediata en función de diferentes 
grados. 
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1.3.3 Tercer enfoque: la RSE como acción proactiva de la 
empresa 
En éste enfoque las empresas incorporan acciones propias de RSE dentro de su 
estrategia, hecho que promueve en el proceso de planeación un sentido de pertenencia 
de las responsabilidades que tienen con sus grupos de interés. Esta posición difiere de 
los anteriores enfoques porque los esfuerzos y los recursos para dar respuesta a las 
demandas sociales y medioambientales se encuentran alineados con la estrategia de 
negocio. 
 
Porter y Kramer advierten: “para promover la RSC, debemos fundarla en una 
comprensión amplia de la interrelación entre la sociedad y una corporación, al tiempo que 
la anclamos en las estrategias y actividades específicas” (Porter & Kramer, 2002; 7). Para 
realizar dicho proceso, es necesario evaluar dos tipos de interrelaciones. El primero se 
refiere a los impactos que la empresa provoca en la sociedad (vínculos de adentro hacia 
afuera) y el segundo a los efectos que tienen las condiciones externas sobre las 
empresas (vínculos de afuera hacia adentro).   
 
 En el análisis de adentro hacia afuera se utiliza la cadena de valor para eliminar 
los impactos negativos y/o fortalecer los impactos positivos de las actividades que 
pueden constituirse en una fuente de ventaja. 
 
Porter (1999) propuso la cadena de valor como la herramienta básica para examinar 
todas las actividades útiles en la generación de valor para el cliente. La cadena de valor 
identifica actividades de valor13 y del margen, las actividades de valor se dividen en dos 
tipos, las actividades primarias y las actividades de apoyo (Ver Figura 1- 3). 
 







Fuente: Porter, 1999  
                                                
 
13 “Son las actividades distintas física y tecnológicamente que desempeña una empresa” (Porter, 1999; 56)  
14 La inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como práctica de responsabilidad 
social empresarial. El caso de la Gran estación–centro comercial 
 
 El análisis de afuera hacia adentro se elabora mediante la observación del 
contexto competitivo con el fin de identificar aquellas demandas sociales que 
generan el mayor beneficio compartido, es decir, obteniendo simultáneamente la 
complacencia de la empresa y de la sociedad. 
 
Al respecto, Porter (1992) señala la importancia de identificar y manejar la acción 
conjunta de las fuerzas que mueven la competencia en un sector industrial  (Ver Figura 1- 
4)  porque determina la rentabilidad potencial e influye en las posibilidades estratégicas 
disponibles para la empresa.   
 











Fuente: Porter, 1992 
 
Así, para incorporar la RSE en la estrategia se deben encontrar los puntos de intersección 
entre los dos análisis. Es a través de éste método, que se identifican los temas sociales a 
tratar y se crea una propuesta de valor (Porter & Kramer, 2002). 
 
De otra manera, la relación con los stakeholders orientada a los resultados es presentada 
en el manual para la práctica de las relaciones con los grupos de interés – “De las 
palabras a la acción: el compromiso con los stakeholders14”. En el manual se establece 
un proceso de cinto etapas: planeación estratégica, análisis y planificación, 




                                                
 
14 El origen del manual se remonta  a la decimonovena reunión anual de UNEP con asociaciones 
industriales y organizaciones de stakeholders en 2002. 
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Tabla 1-2: Proceso de relación con los stakeholders en cinco etapas 
                  Etapa                                            Meta                                               Resultado final 
Pensamiento 
estratégico 
Identificar los stakeholders y temas 
claves para la empresa  
 Comprender mejor a quienes 
afecta la empresa, quiénes 
afectan la empresa y cuáles son 






Evaluar la situación actual de la 
empresa, conocer los temas de los 




 Compromiso interno 
 
Fortalecimiento de 
las capacidades de 
relación 
 
Identificar las capacidades individuales 
y los sistemas organizacionales para 




 La empresa y los stakeholders 
tienen la capacidad para 
relacionarse de forma efectiva   
 
Diseño del proceso 
de relación con los 
stakeholders 
 
Planificar actividades de relación con 
stakeholders  
 
 La empresa y los stakeholder 
comienzan a entenderse y 
promueven acuerdos para actuar  
 
Actuación y revisión 
 
Traducir los nuevos conocimientos, 
experiencias y acuerdos en acciones 
 
 
 Cambios en las acciones de la 
empresa y/o los stakeholders 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de Manual para la práctica de las relaciones con los grupos de 




Adicionalmente, retomando la clasificación que realizaron Garriga & Melé (2004) de las 
teorías sobre RSE, se señala que las teorías integradoras se encuentran ubicadas en 
este tercer enfoque porque “buscan cómo integrar en las empresas las demandas 
sociales argumentando que los negocios dependen de la sociedad para su existencia” 
(Garriga & Melé, 2004; 57). Dentro de éstas teorías se distinguen cuatro categorías: 
issues management, principio de responsabilidad pública, gestión de los grupos de 
interés y actuación social de la empresa. (Corporate social performance). Por la 




Actuación Social de la Empresa: Para Wartick & Cochran (1985) la actuación social de 
la empresa o corporate social performance -CSP-  logra integrar las responsabilidades 
económica y pública, además de la capacidad de respuesta social15. 
                                                
 
15 Gestión de los problemas sociales. 
16 La inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como práctica de responsabilidad 
social empresarial. El caso de la Gran estación–centro comercial 
 
Para Wood la CSP es: “La configuración en la organización empresarial de los principios 
de responsabilidad social, los procesos de respuesta ante requerimientos sociales y 
políticas, programas y resultados observables que manifiestan las relaciones sociales de 
la empresa” (Wood, 1991; 693). En éste sentido, “el comportamiento empresarial [esta] 
orientado a producir menos daño y unos resultados más beneficiosos para la gente y la 
sociedad” (Wood, 1991 citado por Melé, 2007). 
 
Por otra parte, Melé (1997) señala dentro de los principios de responsabilidad social 
pertenecientes a la actuación social los siguientes:   
 
 Principio institucional: La legitimidad más profunda de la empresa no es la aprobación 
del Estado o un permiso implícito de la sociedad sino su adhesión al bien común, que se 
refiere a: “el conjunto de condiciones de vida social que facilitan el desarrollo como seres 
humanos de quienes integran la sociedad” (Melé, 1997; 62). Principio inmerso en la ética 
empresarial, considerada como “un comportamiento que contribuye a la felicidad de los 
ciudadanos” (Valenzuela, 2005; 209). 
 
Como lo expresa Adela Cortina, la ética viene de ethos, que quiere decir carácter. Por lo 
tanto la ética empresarial hace relación al carácter de las empresas. Es así que: 
 
  “Lo que se busca en la empresa responsable no es que actúe  
desinteresadamente sino que busque el bien común, de lo contrario es injusta e 
imprudente y miope por ser egoísta. La empresa responsable socialmente es prudente 
porque tiene en cuenta tanto a los afectados como a los accionistas” (2005; 7). 
 
 Principio organizativo: Las responsabilidades de la empresa siguen un orden de 
cumplimiento: Las actividades inherentes a la empresa (primaria), la mejora en la 
incidencia social de éstas actividades (secundaria) y la contribución a mejorar el entorno 
con relación a la capacidad de resolver problemas sociales (terciaria). 
 
 Principio personal: Vinculado con la prudencia directiva que ayuda a definir, armonizar, 
priorizar e impulsar las responsabilidades.  
 
Se concluye en éste apartado que  no existe una definición estándar de RSE y esto se 
evidencia en los tres enfoques señalados, es decir la empresa puede asumir que su RSE 
es la maximización de ganancias o en un espectro más amplio es la inclusión de objetivos 
sociales y ambientales dentro de su estrategia.  
Vista la clasificación de los enfoques que hemos identificado, conviene evaluar la 
evolución cronológica de la RSE dado que estos enfoques se refieren más a las 
perspectivas de responsabilidad social que han surgido pero que en un sentido estricto no 
han evolucionado cronológicamente. Tal descripción la desarrollamos a continuación, 
destacando los aspectos sociales y eventos históricos que incidieron en el concepto de 
RSE.  
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1.4 Evolución cronológica 
El concepto de RSE cobra relevancia después de la revolución industrial, cuando la 
sociedad se manifestó en contra de las condiciones de explotación de los trabajadores 
por parte del sector industrial; lo que generó una respuesta y el surgimiento de líderes 
empresariales. Por ejemplo, Robert Owen creó una comunidad empresarial, distinguida 
por la cooperación, el bienestar y la eliminación del abuso (Fernández, 2009).  
 
De otro lado, la gestación del concepto de RSE como lo entendemos 
contemporáneamente, procede de las prácticas filantrópicas de los empresarios. En las 
dos primeras décadas del siglo XX, se formalizan éstas prácticas basadas en el principio 
de la caridad (Lozano, 1999 citado por Herrera y Abreu, 2008). Así mismo se evidencia 
con las actuaciones de Rockefeller y Carnegie, empresarios y magnates del petróleo y 
acero, respectivamente, quienes popularizaron la filantropía y las buenas obras, por 
medio de la creación de fundaciones.  
 
En general, las acciones de filantropía se expandieron e incrementaron en la década de 
1930 para aliviar las consecuencias de la gran depresión, la cual generó como 
consecuencia desempleo masivo y pobreza, que fueron vivenciados no sólo en Estados 
Unidos sino también en Europa y Latinoamérica (Correa, 2007). 
 
Sólo hasta la mitad del siglo XX se propone el concepto de RSE, gracias al rápido 
crecimiento y poder de las empresas norteamericanas, y a la toma de conciencia de la 
sociedad sobre los daños y riesgos que genera el sector productivo. Así, en un largo 
proceso no exento de contradicciones y conflicto, fueron apareciendo prácticas asociadas 
con el cuidado del medio ambiente, los derechos de los trabajadores, el respeto a los 
derechos humanos, entre otros (Solís, 2008). 
 
Adicionalmente, a mediados de los años cincuenta del siglo XX, Bowen considerado por 
muchos como el precursor de la investigación académica del tema, da a conocer la 
primera definición formal de la responsabilidad empresarial: “las obligaciones de los 
empresarios en la persecución de aquellas políticas, en la toma de aquellas decisiones o 
en el seguimiento de aquellas líneas de acción, que son deseables en términos de 
objetivos y valores de nuestra sociedad” (Bowen, 1953 citado en Hernández y Ramiro, 
2009; 51). 
 
Para esta misma época el Estado se hace partícipe de las preocupaciones de la 
sociedad, con una mezcla de normas asociadas a proteger la sociedad y los recursos 
naturales. En Estados Unidos se utilizaron mecanismos tributarios para incentivar las 
contribuciones caritativas (Correa, 2007). 
 
18 La inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como práctica de responsabilidad 
social empresarial. El caso de la Gran estación–centro comercial 
 
Ya, para los años 60-70 vienen a confluir dos posturas encontradas. Por una parte, la 
RSE tiene como único objetivo responder a los inversionistas por medio del incremento 
de beneficios económicos y, por otra, la RSE apunta a responder a las demandas de 
diversos grupos de interés (stakeholders), relacionados directa o indirectamente con la 
actividad (Server  y Capó, 2009). La teoría de stakeholder se desarrolla con mayor 
intensidad a finales de los setenta y durante los ochenta (Solís, 2008). 
 
Para la primera postura, los planteamientos desarrollados por Milton Friedman fueron 
decisivos, su tesis especifica que existe una única RSE, asociada con el incremento de 
los beneficios para los inversionistas, siempre y cuando se respeten las leyes y los 
contratos (Berbel, Gómez y Reyes, 2007). 
 
La segunda postura incorpora el entorno dentro de las prácticas de RSE. El elemento 
base es la publicación del libro: Strategic management: A stakeholder approach de 
Edward Freeman (1984), donde se establece que la administración de los stakeholders 
motiva a mirar hacia fuera de la empresa, identificando e invirtiendo en todas las 
relaciones que aseguren una adecuada respuesta a las demandas (Freeman y Vea,  
2001).  
 
En las dos últimas décadas del siglo XX la RSE se consolida tanto en el ámbito 
empresarial como en el académico. El esplendor ha sido asociado a numerosos factores 
externos entre los que se destacan: los escándalos financieros y éticos de algunas 
empresas, la problemática ambiental, el mayor control social, la competitividad, formas de 
contabilidad que incluyen la generación del triple valor: económico, social y ambiental, la 
globalización, la liberalización del comercio y sus reformas regulatorias, la preocupación 
de una nueva forma de ganar valor con los grupos de interés, entre otras (Herrera y 
Abreu, 2008).  
De lo anterior se deduce que la sociedad está exigiendo a la empresa un comportamiento 
más ético evitando con ello fraudes contables y fiscales y en general profundos y 
catastróficos impactos medioambientales16 y sociales17. A lo cual, las empresas han 
reaccionado incorporando políticas de RSE dentro de sus estrategias, las cuales han sido 
fuente de ventaja competitiva para obtener una buena imagen reflejada en las ganancias 
y legitimidad social. Con ésta perspectiva, Porter & Kramer (2002) establecen que 
incorporar la RSE es una de las mejores opciones para el beneficio mutuo. 
 
                                                
 
16 Contaminación del  Rin (1986) por incendio en la planta de Sandoz en Basilea. Exxon Valdez 
(1989) en Alaska. Accidente de Baia Mare en Rumania (2000) que provoca el derrame de cianuro 
en el Danubio, entre otros. (Herrera y Abreu, 2008; Fernández, 2009; Server  y Capó, 2009) 
17 Utilización de mano de obra infantil en la fabricación de balones en Indonesia por parte de Nike 
(1990),  la colaboración de la Shell con el régimen de Nigeria, entre otros. (Herrera y Abreu, 2008; 
Fernández, 2009; Server  y Capó, 2009) 
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En conclusión, al concebir la empresa como un sistema abierto, la evolución del concepto 
de RSE está asociada con los cambios en el entorno, por lo anterior ha pasado de la 
filantropía a un concepto que implica la identificación y la respuesta de necesidades de 
los stakeholders, incorporando en su estrategia consideraciones sociales y 
medioambientales al objetivo económico tradicional. 
1.5 Miradas críticas sobre RSE 
Como se presentó, las empresas pueden asumir la RSE desde diferentes enfoques.  La 
escogencia del enfoque podrá depender de distintos argumentos que animan a 
incorporarla. De la Cuesta (2004) menciona cuatro argumentos: moral, de negocios, 
económica y social. 
 
Algunos argumentos relacionan las prácticas responsables con la rentabilidad, 
pensamiento de la gerencia que se puede considerar como no equivocado, en el sentido 
de considerar que una de las responsabilidades de la empresa es obtener beneficios para 
los inversionistas y continuar con el desarrollo de su objeto social. 
 
No obstante, en el momento en que las empresas sitúen como su principal o único 
objetivo maximizar beneficios para los inversionistas e incorporar la RSE como una 
estrategia de aumento de la rentabilidad, entonces la RSE se convierte en un instrumento 
para intereses particulares. Así, la responsabilidad social en general podría ser devaluada 
por la misma sociedad y ocasionar que a futuro la RSE sea mirada como una moda. 
 
Es muy probable que la dinámica internacional de las más grandes corporaciones esté 
usando la RSE como una estrategia para justificar su expansión y posicionamiento 
(Hernández y Ramiro 2007). También se ha evidenciado que muchas grandes empresas 
en Colombia usan la RSE como una estrategia de legitimación (Gómez, 2010). Esto ha 
llevado a que exista cierto escepticismo en muchos agentes, puesto que mucha de la 
RSE más visibilizada, es la que hacen las corporaciones multinacionales o las grandes 
empresas nacionales. Con ello, y dados los impactos evidentemente negativos de su 
actuar, se ve a la RSE como una simple estrategia de marketing o de reputación.  
 
Desde nuestro punto de vista pensamos que es posible que la RSE sea vista por muchos 
agentes como una estrategia publicitaria. Pero también advertimos que existen 
posibilidades reales de acción, quizás no para las compañías multinacionales, sino para 
empresas locales en las que el entorno y los múltiples interesados pueden contar. 
 
 
Ahora bien, la incorporación de la RSE desde enfoques como el moral, no logran 
identificarse en el ideario de empresas capitalistas actualmente. Quizás formas 
20 La inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como práctica de responsabilidad 
social empresarial. El caso de la Gran estación–centro comercial 
 
organizacionales como las fundaciones, particularmente las que tiene una base u origen 
religioso, podrían tener como principal objetivo la satisfacción de “los otros” antes que de 
los gestores. Pero en el marco de empresas, pensamos que el enfoque social, que admite 
la búsqueda de beneficios para el empresario, no como el objetivo central, sino como uno 
de los objetivos, puede tener cabida en el contexto empresarial colombiano. 
 
Por lo anterior, planteamos que el enfoque que seguimos aquí implica una redistribución 
de los beneficios y una atención a todos los partícipes. “No se trata de un juego de suma 
cero sino de ganar-ganar” (De la cuesta, 2004, 48). 
 
1.6 RSE en Colombia 
Para comprender cómo se desarrolla la RSE en Colombia se deben tener en cuenta 
algunas características que presionan la realización de ciertos comportamientos como 
son: el catolicismo18, el peso de las empresas multinacionales en la economía, la 
desigualdad socio-económica, la pobreza y la dimensión del sector informal (Raufflet y 
Barrera, 2010). 
 
Teniendo en cuenta las características en mención en éste apartado, se presenta la 
evolución cronológica de la RSE en Colombia y además se propone una ubicación 
tentativa para decir en cuál de los citados enfoques del concepto de RSE se encuentran 
mayoritariamente las empresas colombianas. 
1.6.1 Evolución cronológica  
A finales de la década de 1950, las empresas estimaban que las contribuciones 
parafiscales y los aportes a la seguridad social eran parte fundamental de su RSE. De la 
misma manera los ciudadanos percibían la RSE en el respeto por los derechos laborales 
(73%) (Centro colombiano de Responsabilidad Empresarial, citado por Raufflet y Barrera, 
2010) a pesar de ser una obligación de carácter legal. 
 
A comienzos de los años sesenta, se crearon las primeras fundaciones entre las que se 
destacan Corona en Medellín y Carvajal en Cali, con objetivos sociales bien establecidos 
cuyos resultados no son aun completamente conocidos. La familia Carvajal creó la 
Fundación Carvajal en 1961 con el fin de promover el cambio y el desarrollo social, 
constituyéndose en un mecanismo para compartir las ganancias de su empresa con toda 
la comunidad (Carvajal, 1994), La familia Echavarría Olózaga conformó la fundación 
                                                
 
18 Tradición religiosa que influye en los valores, las costumbres y la dinámica de las relaciones 
sociales. 
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Corona en 1963, fundación privada sin ánimo de lucro, orientada a mejorar la 
competitividad de empresas pequeñas (INCAE, 2005).  
 
De ésta forma en la década de los sesenta, las prestigiosas familias propietarias de 
empresas, orientan algunos recursos enfocados principalmente al desarrollo de su 
entorno. Se percibe al analizar sus programas la ausencia de temas ambientales. Esta 
falta de interés, se evidencia con Hernán Echavarría Olózaga cuando declara: “La 
experiencia universal nos enseña que los recursos naturales no son los que hacen a los 
países ricos y prósperos, sino su gente y la manera como esta se organiza para producir”  
(INCAE, 2005; 7). 
 
Siendo así las cosas, las actividades de estas fundaciones se dirigieron principalmente al 
crecimiento económico19 del entorno,  ello desde una perspectiva filantrópica. Sin 
embargo, estas actividades se pueden describir como un financiamiento de proyectos 
secundarios a sus objetivos, por lo que se deduce que el compromiso de las empresas es 
trivial. 
 
En 1977, Fabricato y Enca hacen un intento para medir su gestión social por medio del 
primer Balance social. Atendiendo su importancia en la década de los 80, la Asociación 
Nacional de Empresarios de Colombia -ANDI-, elabora el primer modelo de Balance 
Social basado en el modelo francés. La definición que presenta la ANDI sobre RSE20 
queda traducida en los dos componentes del balance social: el área interna que 
corresponde a los trabajadores y la externa relacionada con la comunidad. 
 
La RSE en Colombia se fortalece en la década de los noventa con la Constitución 
Nacional, al señalar en el artículo 333 que “La empresa, como base del desarrollo, tiene 
una función social que implica obligaciones”. Esta iniciativa fue respaldada con la 
creación  del Centro Colombiano de RSE y otras corporaciones sin ánimo de lucro. 
 
Como resultado de estos eventos, se han elaborado documentos importantes acerca de 
la RSE entre los que se destacan:  
 
                                                
 
19 Esta orientación no es impropia de la RSE pero si es muy limitada. 
20 “la respuesta que las empresas deben dar a las expectativas en los sectores con los cuales 
tienen relación ella, en materia de desarrollo integral de sus trabajadores y en el aporte a la 
comunidad”. (ANDI, OIT y JCI 2001; 14) 
22 La inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como práctica de responsabilidad 
social empresarial. El caso de la Gran estación–centro comercial 
 
 El Estado del arte de RSE (2005), elaborado por la caja de compensación familiar de 
Antioquia que contiene en forma detallada más de 43 instrumentos de referencia a nivel 
internacional.  
 La guía técnica colombiana sobre responsabilidad social (2008) -GTC 180- , elaborada 
por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación -INCOTEC-. 
 Estudios empíricos, investigaciones y numerosas publicaciones de tesis que dan 
testimonio de la inclusión de la RSE en la academia.  
 
La GTC 180 da un paso adelante al considerar la importancia del medioambiente. Afirma 
que el desarrollo sostenible debe ser considerado como una estrategia y señala: “Este 
enfoque busca garantizar el equilibrio entre el crecimiento económico, la elevación de la 
calidad de vida y el bienestar social, protegiendo los recursos naturales en que se 
sustentan estos procesos” (INCONTEC, 2008; 15). 
En la práctica, la RSE ha sido incorporada en numerosas empresas colombianas. Sobre 
éste punto Raufflet y Barrera (2010) proponen algunos ejemplos clasificándolos de 
acuerdo con las etapas de aprendizaje  expuestas en el modelo de Simon Zadek. En la 
tabla 1-3 se presentan los que hacen parte de las etapa gerencial, estratégica y civil sin 
incluir las etapas defensiva y de cumplimiento por estar vinculadas a las obligaciones de 
carácter legal. 
 
1.6.2 Ubicación de las empresas colombianas en los enfoques del 
concepto de RSE 
Definir en cuál de los enfoques del concepto de RSE señalados anteriormente se ubican 
las empresas colombianas es complejo por la diversidad de las mismas. El sector 
empresarial está compuesto según el DANE21 por 96.4% microempresas, 3.0% 
pequeñas, 0.5% medianas, y 0.1% grandes. A pesar de ello, se propone en éste trabajo 
la identificación del enfoque del concepto de RSE que la empresa colombiana apropia, 
teniendo en cuenta el objetivo por la cual fue creada, si por oportunidad o por 
necesidad22. 
 
La creación de las empresas basadas en la necesidad ocurre para escapar al desempleo 
y se caracterizan por: tener un único líder, sus relaciones de organización son de tipo 
familiar y en su mayoría no posee planes de trabajo. En cambio, las empresas por 
oportunidad se conforman cuando se percibe una oportunidad de negocio, presentan 
relaciones más complejas donde se involucra todo el sistema económico, con actividades 
de mayor valor agregado e innovación (Hernández, 2008). 
                                                
 
21     Dato tomado de http: //www.misionpyme.com/cms/content/view/107/41/, consultado el 6 de 
septiembre de 2010. 
22 Clasificación desarrollada por Global Entrepreneurship Monitor -GEM- (Hernández, 2008) 
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Tabla 1-3: Empresas colombianas comprometidas con la RSE 
Etapa                                                     Empresa                                          Descripción 
Gerencial Terpel    y Argos                                         
 
 






Éxito, Juan Valdez, librería 
panamericana 
 
Banco de Bogotá, 
La muñeca 
Reconocimiento de la RSE en la estructura 
jerárquica 
 
Diversidad en la vinculación laboral 
 
Campañas para promocionar los derechos 
humanos 
 
Incentivar donaciones y manejo a causas 
sociales 
 
Promoción y patrocinio de actividades 




Avantel, Aviatur y Protesting 
se unieron con la 








    Erradicación de cultivos ilícitos, con el 
programa adopte una familia 
guardabosques. 
 
Promociona los buenos hábitos de la 
higiene bucal 
 
Realiza jornadas de salud, nutrición y 







Incorpora estrictos códigos de ética y de 
conducta 
 
Fuente: elaboración propia a partir de Raufflet, E. y Barrera, E, 2010 
 
Esta complejidad en los propósitos y condiciones de la creación del gran tejido 
empresarial (las mipymes), se entremezcla luego con la existencia de muy diversos 
objetivos en las grandes empresas. Las grandes empresas no persiguen objetivos 
homogéneos en el país. Allí se pueden identificar empresas con gran identidad nacional y 
otras empresas que forman parte de conglomerados económicos internacionales o 
multinacionales. 
 
Esta diversidad, sumada a la diversidad que hemos señalado relativa a la concepción e 
intereses tras las prácticas de RSE, tornan complejo caracterizar la ubicación de las 
empresas en un enfoque de RSE. No obstante, refiriéndonos a las Pymes, podríamos 
proponer un esquema, no determinista, para comprender en que enfoque encuadrarían. 
 
24 La inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como práctica de responsabilidad 
social empresarial. El caso de la Gran estación–centro comercial 
 
En éste orden de ideas se ha definido la siguiente disposición de enfoques en las 
empresas colombianas, particularmente las Pymes. 
 
 Las empresas que han sido construidas basadas en la necesidad, dadas sus 
características se ubican en el PRIMER ENFOQUE. En consecuencia, su RSE, va 
dirigida exclusivamente a los propietarios, que en éste caso son los mismos que las 
administran. 
 
Para estas empresas, lo más importante es la generación de recursos económicos con 
los cuales los dueños pueden suplir la deficiencia de empleo y sobrevivir. Esto quiere 
decir, que el compromiso social con los demás grupos de interés queda en un segundo 
plano, sin embargo, es posible que por su cercanía con la comunidad, puedan ser las 
que más entiendan las necesidades de los diferentes agentes sociales.  
 
 Las empresas basadas en la oportunidad se pueden dividir dependiendo del tipo de 
desarrollo administrativo, y de allí pertenecer a una determinado enfoque. 
 
Aquellas débiles en el desarrollo administrativo pueden encontrarse en el SEGUNDO 
ENFOQUE, es decir, realizan prácticas dirigidas a los grupos de interés, pero sin 
encontrarse la RSE en el núcleo de la actividad. En cuanto a las más robustas, la logran 
incorporar dentro de su estrategia. (TERCER ENFOQUE). 
 
En definitiva, la clasificación conceptual y el recorrido histórico nos permite concluir que el 
concepto de RSE no puede limitarse a la maximización de ganancias sino que va más 
allá, la empresa debe desarrollar un compromiso con la sociedad manifestado dentro de 
su estrategia. Para tal acuerdo se hace necesaria la interiorización y el seguimiento de 
valores23 por parte de los empresarios. En consecuencia, la RSE involucra no solamente 
el cumplimiento de leyes sino la respuesta acertada a demandas sociales y ambientales. 
 
Es importante no olvidar que el concepto de RSE ha evolucionado en gran medida por las 
exigencias y cambios en el entorno, por lo que el carácter voluntario desaparece 
implícitamente.    
 
A continuación, en el segundo capítulo, se presentará la inclusión laboral de las personas 
con limitación física como una práctica de RSE por ser una respuesta a demandas 
sociales y posteriormente en el tercer capítulo se caracterizará un caso que trata de 





                                                
 
23 Estos valores corresponden a los valores ascendentes que especifica Llano (1997)   




































26 La inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como práctica de responsabilidad 



























2. Capítulo 2. La inclusión laboral de 
personas con limitación física como práctica 
de RSE 
2.1 Introducción 
El trabajo es una de las actividades más importantes para todas las personas24 por ser 
“fuente de dignidad personal, estabilidad familiar, paz en la comunidad (...) y desarrollo de 
las empresas” (Hunt, 2007; n.d.), cuya ausencia o negación causa problemas económico-
sociales, más allá de los aspectos personales de orden sicológico y social. En 
consecuencia, la sociedad demanda acciones por parte de las empresas privadas y 
públicas para contrarrestar el desempleo. Motivo por el cual el objetivo de este capítulo es 
justificar la inclusión laboral de personas con limitación física como una práctica de RSE. 
 
El presente capítulo está constituido por cuatro partes. La primera parte expone las 
generalidades de la discapacidad por encontrarse en ésta condición las personas con 
limitación física. En segundo lugar se presenta la problemática de la exclusión laboral y 
algunas indicaciones que pueden ser útiles en el momento de la inclusión laboral para 
lograr un cambio de actitud de los empresarios frente a las personas con limitaciones 
físicas. La tercera parte caracteriza algunas normas y leyes a nivel internacional y 
nacional, que se han promulgado para enfrentar la exclusión laboral de éste grupo de 
personas. Por último, en cuarto lugar se presenta la propuesta de justificación de la 
inclusión laboral de las personas con limitaciones físicas como una práctica de RSE, 
teniendo en cuenta las teorías integradoras y dentro de ellas la teoría de la actuación 
social de la empresa. 
 
Para iniciar, es importante tener en cuenta que existen diversos conceptos de trabajo. 
Noguera (2002) señala dos tipos: el concepto amplio en el que se reconocen 
recompensas intrínsecas como la autorrealización personal, y el concepto reducido que 
limita el trabajo a una actividad exclusivamente instrumental con recompensas de 
naturaleza simplemente monetaria. De modo que resulta conveniente entenderlo desde 
una visión amplia porque lo vincula al desarrollo humano y no sólo al deber y a la 
                                                
 
24  En Colombia las personas mayores de 18 años pueden trabajar, también están autorizados los 
menores entre 15 y 17 años  que cuenten con un permiso del Ministerio de la protección social. 
28 La inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como práctica de 
responsabilidad social empresarial. El caso de la Gran estación–centro comercial 
 
 
retribución monetaria. Es así que dentro del documento cuando se menciona la inclusión 
laboral, se acepta sólo bajo el concepto del trabajo decente definido como: 
 
 “aquel trabajo productivo que cuenta con una remuneración justa, con seguridad   
en el lugar de trabajo y protección social para las familias, con mejores perspectivas 
para el desarrollo personal y la integración social, libertad para que los individuos 
manifiesten sus preocupaciones, se organicen y participen en la toma de aquellas 
decisiones que afecten a sus vidas, así como la igualdad de oportunidades y de 
trato para mujeres y hombres” (Hunt, 2007; n.d.). 
 
2.2 Generalidades de la discapacidad con base en la 
clasificación internacional del funcionamiento, de la 
discapacidad y de la salud 
Para explicar y entender la discapacidad usaremos la Clasificación Internacional del 
Funcionamiento, de la discapacidad y de la salud – CIF – porque tiene una aplicación 
universal y ha sido aceptada como una de las clasificaciones sociales de las Naciones 
Unidas. 
 
El objetivo principal de la CIF es brindar un lenguaje común y un marco conceptual para 
la descripción de la salud y los estados relacionados con la salud. Esta clasificación 
integra dos modelos conceptuales opuestos, el modelo médico y el modelo social. En el 
modelo médico, la discapacidad es un problema causado exclusivamente por una 
enfermedad, trauma o condición de la salud que requiere de un tratamiento y de políticas 
de atención de salud. Por otro lado, el modelo social, considera que la discapacidad es un 
problema de origen social centrado en la integración de las personas en la sociedad, por 
lo que es también una cuestión de actitud y demanda cambios sociales, así como 
políticas públicas relacionadas con los derechos humanos (Organización Mundial de la 
Salud -OMS-, 2001). 
 
En este marco, el concepto de FUNCIONAMIENTO en un término global hace referencia 
a todas las funciones corporales, actividades y participación, en tanto que el concepto de 
DISCAPACIDAD “engloba las deficiencias, limitaciones en la actividad o restricciones en 
la participación” (OMS, 2001; 3). Los anteriores conceptos se relacionan mediante dos 
componentes: funciones y estructuras corporales y, actividades y participación. Los 
aspectos positivos de estos componentes corresponden al funcionamiento, mientras sus 











Tabla 2-4: Funcionamiento y discapacidad 
Componentes 
Funciones (Funciones 
fisiológicas de los sistemas 
corporales)    
y  
Estructuras corporales 
(Partes anatómicas del cuerpo , 
tales como los órganos, las 
extremidades y sus 
componentes) 
  
Actividades (La realización de una 
tarea o acción por parte de un 
individuo) 
 y 
Participación (acto de involucrarse 




Integridad funcional y 
estructural 





Deficiencias -Limitación en la actividad 








Por ser de nuestro interés la discapacidad es necesario puntualizar las siguientes 
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Luego de una visión panorámica de los conceptos actuales vinculados con la 
discapacidad, se especifica que en éste trabajo entendemos las personas con 
limitaciones físicas dentro de la discapacidad por tener deficiencias en las funciones 
neuromusculoesqueléticas y relacionadas con el movimiento (Ver anexo A), que 
puede generar o no limitaciones en la actividad y restricciones en la participación. Para 
definir las limitaciones en la realización de las actividades se utiliza el grado de 
discapacidad con el fin de establecer su productividad. La clasificación utilizada por el 
DANE (2004; 10) es: 
 
   “Leve, cuando la reducción de la capacidad del individuo para desempeñar sus 
actividades cotidianas es mínima y no interfiere en su productividad. Moderada, cuando la 
reducción de la capacidad del individuo limita parcialmente sus actividades cotidianas y 
su productividad. Grave, cuando la reducción de la capacidad del individuo es tal que lo 
hace completamente dependiente y poco productivo” 
 
La presencia en un individuo de un grado moderado o de uno grave implica la 
disminución en su productividad, que puede conllevar en términos de la CIF a una 
restricción en la participación y  a un desafío social para su integración en la sociedad25 
 
Por ello las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad, aprobadas en la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1993, 
establecen que los Estados tienen la responsabilidad de reunir y difundir información  
acerca de las personas con discapacidad. 
 
En Colombia, en el censo de 2005 se indagó sobre las limitaciones y dificultades en la 
realización de actividades y participación (Ver anexo B), dentro de las limitaciones que se 
reportaron con mayor frecuencia fueron: ver 43.4%, moverse o caminar 29.3% y usar 
brazos o manos 14.6%. (Ver anexo C) y a Marzo de 2010 según información del Registro 
de localización y caracterización de personas con discapacidad26 el “48.4% presenta 
dificultades para el movimiento del cuerpo, brazos y piernas; 41.7% presenta alteraciones 
en el sistema nervioso (mentales); el 40.7% deficiencias visuales; y el 30.3% presenta 
alteraciones del sistema cardio -respiratorio y defensas”  
 
Los anteriores datos reflejan numerosas condiciones de salud relativas a la discapacidad, 
sin embargo este trabajo se limita a las deficiencias en las funciones 
neuromusculoesqueléticas porque estas pueden generar limitaciones en el movimiento 
que son las que se reportan con mayor frecuencia en Colombia. Adicionalmente, la autora 
de este trabajo padece Hemiparesia espástica izquierda, enfermedad que se encuentra 
dentro de esta clasificación.    
 
                                                
 
25 En el modelo social de la CIF la discapacidad es un problema ideológico o de actitud y requiere 
la introducción de cambios sociales     
26Datos tomados de 
http://www.discapacidadcolombia.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=210, 
consultado el 1 de Agosto de 2011 
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2.3 La exclusión laboral de personas diferentes… no 
incapaces   
“Según Avaria el planteamiento primario de la sociedad es que ella está construida para 
personas normales (…). Esta lógica de inclusión negará la calidad de sujeto de aquellos 
que resulten diferentes” (García y Fernández, 2005; 243). Al seguir ésta idea se generaría 
un trato desigual entre las personas que conllevaría, seguramente, a la exclusión de un 
trabajo decente para las personas con limitaciones físicas. 
 
El problema de exclusión en América Latina ha sido estudiado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo bajo el paradigma de especialización27, cuya tesis central es  
“la negación de acceso igual a oportunidades impuesto por ciertos grupos de la sociedad 
a otros” (Pérez y Mora, 2006; 435). Este paradigma incluye dos condiciones: la existencia 
de una relación entre grupos y la membresía a un grupo que afecta el acceso a 
oportunidades socio-económicas a otro. Para Pérez y Mora (2006) la exclusión laboral es 
la principal forma de exclusión social en América Latina. 
 
Verdugo (sf) menciona que dentro del modelo social se considera a la discapacidad como 
una clase oprimida. Asimismo, una derivación de este modelo implica ver a las personas 
con limitaciones como un grupo minoritario, tal como las negritudes, los homosexuales, 
los pobres o los ancianos, que es discriminado en sus derechos y que por medio de una 
acción colectiva y grupos de acción política podría superar sus barreras de incorporación 
social. 
 
Tal como se expuso, las personas con limitaciones físicas al pertenecer a un grupo 
particular con características “anormales”28, suelen ser discriminadas. La exclusión se 
evidencia en la negación o dificultad para ser contratadas laboralmente, debido a 
múltiples prejuicios relacionados con su capacidad y por su productividad en el 
desempeño laboral.  
 
En consecuencia, son los prejuicios y no las inhabilidades reales las que ocasionan la 
exclusión,  como lo menciona la CIF en el modelo social al establecer que el origen de la 
discapacidad es más de actitud o ideológico y en el mismo sentido la  OIT29, al señala que 
muchos de los obstáculos que enfrentan las personas con discapacidad surgen de las 
barreras sociales y no de su condición. Así, la mentalidad que tienen los empresarios 
sobre la baja productividad de personas con limitación física obstaculiza la posibilidad de 





                                                
 
27 De inspiración liberal. La exclusión es sinónimo de discriminación, ya que la pertenencia a 
ciertos grupos priva al individuo de una participación plena en la sociedad. 
28 . La profesora Simi Linton afirma que la sicología es responsable de los concepto de normalidad, 
anormalidad (1998, citado por Verdugo, sf). 
29 En el Código de Prácticas en Materia de Discapacidad en los Sitios de Trabajo   
32 La inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como práctica de 
responsabilidad social empresarial. El caso de la Gran estación–centro comercial 
 
 
Estas ideas pre-concebidas nacen porque desconocen que éste grupo de personas 
tienen niveles normales de productividad, siempre y cuando exista concordancia entre las 
capacidades de las personas y los requerimientos de la actividad laboral, o que se pueda 
realizar una adecuada adaptación para ésta convergencia (Acción RSE, 2005; Duque y 
López, 1998; Sebastián y Noya, 2009). Con la anterior acotación, los ciudadanos y en 
particular los empresarios cambiarían el imaginario de las personas con limitaciones 
físicas y en este punto la exclusión laboral no existiría. 
 
Por lo tanto, para  obtener una “operación normal” en la empresa  al contratar personas 
con limitación física y lograr un cambio de mentalidad en la sociedad, se necesita realizar 
una adecuada adaptación al puesto de trabajo. La tabla 2-5 presenta un procedimiento 
para realizar la adaptación de puesto de trabajo.    
 
A más de la productividad que se consigue cuando se incorporan las personas con 
limitación física, haciendo uso o no de adaptaciones, se observan aspectos positivos que 
la empresa puede obtener al vincularlos, tales como: 
 
 Deducción en el impuesto de renta, menores cuotas de aprendices, exoneración del 
pago de los aportes parafiscales, ventajas en licitaciones públicas. Siempre cumpliendo 
con las condiciones establecidas por la ley. 
 
 Diversidad cognitiva30, que se obtiene por la variedad de experiencia y conocimiento 
dentro de una empresa. Estudios académicos han señalado que la presencia de 
diversidad cognitiva contribuye a un aumento en la productividad, entre mayores sean las 
perspectivas mayores serán las soluciones a los problemas (Dubin, 2010). 
 
 Mayor responsabilidad (87%), disminución de ausentismo (74%) y mayor puntualidad 
(72%) son las cualidades que aporta personas con discapacidad a los empresarios, 
según un estudio realizado por la sociedad de fomento fabril en 1999 estas capacidad 
(Acción RSE, 2005). 
 
 Dedicación a la empresa, capacidad de resolución de problemas, bajo absentismo 
laboral, motivación hacia el trabajo y dedicación a las tareas son cualidades que 
demandan los empresarios y que las posee las personas con discapacidad según un 
estudio de la fundación ANDE (López  y Seco, 2005). 
 
En resumen, la exclusión y las situaciones de desventaja a nivel laboral es en parte 
resultado del imaginario social de características anormales. Esta construcción de 
“anormalidad” solo debe ser considerada en el nivel de deficiencias (aspecto biológico) y 
no en el nivel de limitaciones y/o restricciones (aspecto social). Así, el reconocimiento de 
que todos los humanos son seres iguales y capaces podrá abrir un camino hacia la 
aprobación de la inclusión laboral de personas en situación de discapacidad. 
                                                
 
30 Los seres humanos definen un problema y buscan soluciones con base en analogías con las 
que se han ensayado en el pasado, cuanto más distinto sean las analogías más  distintas suelen 
ser las soluciones. Estas diferencias conforman  lo que se llama diversidad cognitiva.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Sebastián y Noya, 2009 
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2.4  La igualdad para trabajar sustentada en leyes 
internacionales y nacionales 
La inclusión laboral de personas con limitaciones se fundamenta en la igualdad. “Desde el 
pensamiento mítico el termino nómos hacía referencia a algo que ligaba por igual a todos 
los hombres, sin distinción de tiempo y lugar” (Moya, 2003; 9). Para los sofistas31 y en 
especial Protágoras: la igualdad y la ley fueron centros principales de reflexión que 
fundamentaron la democracia ateniense (Moya, 2003). 
 
En la democracia todos los ciudadanos son iguales y la ley es la misma para todos  
(Isonomía) (Martínez, 2009), en consecuencia si se entiende al trabajo como un 
derecho32, las personas con limitaciones deben ser incluidas laboralmente sin que exista 
ninguna discriminación. 
 
Se han promulgado en el ámbito internacional una serie de normas, convenios, 
declaraciones, recomendaciones (ver  anexo D)  para contrarrestar la desigualdad de 
trato con la intención de garantizar los derechos fundamentales y la integración laboral de 
personas con discapacidad. 
 
Aunque no toda esta normatividad es de obligatorio cumplimiento para una empresa en el 
contexto nacional sí conlleva a un compromiso por parte de los Estados. En la 
Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 
contra las Personas con Discapacidad, los Estados se comprometen a eliminar 
progresivamente la discriminación y promover la integración;  Colombia se acoge a esta 
convención  por medio de la ley 762 de 2002.  
 
En Colombia, el marco legal de la discapacidad (Ver anexo E) destaca las 
responsabilidades que el Estado tiene en relación con la protección de los derechos 
fundamentales de las personas en ésta condición, además define lineamientos en 
relación con la prevención y la rehabilitación. 
 
Cabe destacar la ley 361 de 1997 porque enfatiza el derecho a un trabajo acorde a las 
condiciones de salud. Lo anterior puede ser puesto en práctica siempre que los 
empresarios estén dispuestos a aplicar las medidas adecuadas para la adaptación del 
puesto de trabajo teniendo en cuenta cada situación en particular.  
2.4.1 Normatividad en el Distrito Capital. 
Bogotá adopta su política pública de discapacidad (2007-2020) mediante el decreto 470 
de 2007, considerando que la ley 1145 de 2007 impulsó la formulación e implementación 
de la política pública en discapacidad, en forma regional y local. 
                                                
 
31 El término sofista, del griego sophía, "sabiduría" y sophós, "sabio" es el nombre dado en la 
Grecia clásica a  aquel que hacía profesión de enseñar la sabiduría.  
32 Declaración universal de los derechos humanos,  artículo 23. 
36 La inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como práctica de 
responsabilidad social empresarial. El caso de la Gran estación–centro comercial 
 
 
Cabe resaltar que es una política integral, en el sentido, que va orientada no sólo al 
desarrollo humano33 sino social34 y ambiental35. Todo ello, bajo los principios de 
democracia, equidad, diversidad, participación, entre otros.  
 
En relación con el tema que nos compete, la ley define la dimensión de capacidades y 
oportunidades. Esta dimensión contempla el desarrollo de la productividad y la 
generación de ingresos, reconociendo acciones que garanticen una real inclusión socio-
laboral. 
 
Al respecto, establece dentro de los lineamientos: 
 
“Formular, incentivar y desarrollar planes y programas que promuevan la inclusión 
laboral de las personas con discapacidad, por medio de la regulación normativa que 
comprometa a la empresa privada y pública desde la perspectiva de responsabilidad 
social para favorecer la vinculación de esta población” (Decreto 470, 2007,16). 
 
En este sentido, la inclusión laboral de personas con limitaciones físicas como una 
práctica de responsabilidad queda enmarcada en la ley. Esto permite a la vez comprender 
su incorporación en las preocupaciones de la empresa como una práctica de RSE. 
 
2.5 El trabajo decente de personas con limitaciones  y la 
RSE 
En la actualidad, las empresas se enfrentan a nuevas demandas y necesidades de la 
sociedad. Melvin Anshen señala que existe un contrato social implícito entre la empresa 
y la sociedad. La sociedad es la que establece los objetivos y responsabilidades de las 
empresas de conformidad con sus intereses, y a través de su cumplimiento las 
empresas consiguen la aceptación por parte de la sociedad (Citado en Montuschi, 
2003). 
 
                                                
 
33 “Incremento de las oportunidades y capacidades de las personas para hacer realidad el proyecto 
de vida que se han propuesto” (Decreto 470, 2007,7). 
34 "proceso de promoción del bienestar de las personas en conjunción con un proceso dinámico de 
desarrollo económico" (Decreto 470, 2007,8). 
35 “se ha relacionado desde finales del siglo con la sustentabilidad del ambiente y su desventaja 
con relación al legado de las futuras generaciones, como lo es la calidad de vida” (Decreto 470, 
2007,8). 
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Por lo tanto, en éste trabajo entendemos las buenas prácticas36 de RSE bajo la 
perspectiva teórica de la actuación social como una actuación interactiva por parte de la 
empresa con el entorno para la identificación de expectativas, demandas y necesidades 
de sus grupos de interés y la puesta en marcha de acciones para intervenir y generar el 
beneficio esperado, siendo acogida estas acciones como parte de la estrategia 
empresarial.  
 
En éste sentido la inclusión laboral de personas con limitaciones físicas es una buena 
práctica de la actuación social, porque es un proceso de respuesta social interactivo, es 
decir, la empresa reconoce el problema y da solución al mismo. Además, la inclusión 
laboral cumple con los principios de responsabilidad social señalados en el capítulo 1 de 
la siguiente forma:  
 
 La empresa está orientada al bien común porque mejora las condiciones de vida de 
un grupo de individuos (principio institucional),  
 Contribuye a mejorar el entono sin afecta las responsabilidades propias de la 
actividad empresarial, es decir su aplicación no interfiere en la productividad. (principio 
organizativo) y  
 Para lograr su implementación es necesario que la dirección determine e impulse 
tales actividades. (Principio personal) 
 
En consecuencia, si se entiende la inclusión laboral de personas con limitación física 
como una práctica de la actuación social debe caracterizarse como mínimo por las 
siguientes condiciones: 
 
1. Identificación por parte de la gerencia de la exclusión que sufren las personas con 
limitaciones físicas en el ámbito laboral. 
 
2. Incorporación de la práctica en la estrategia de la empresa. 
 
3. Incorporación del respeto activo dentro de los valores de la empresa. Considerado 
por Adela Cortina como “el interés por comprender a otros y por ayudarles a llevar 
adelante sus planes de vida” (1997;  83) 
 
4. Sensibilización de la problemática a todo el personal de la empresa. 
                                                
 
36 Ésta definición de Buenas prácticas está alineada con  la adoptada por el centro de Naciones 
Unidas para los asentamientos Humanos cuando establece que son “aquellas actuaciones que 
suponían una transformación en las formas y procesos de actuación y que podrían suponer el 
origen de un cambio positivo en los métodos de actuación social” (Yepes, 2006; 6) y  se reconoce 
que son iniciativas exitosas en un determinado contexto.    
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5. Adecuación de las instalaciones. 
 
6. Adaptación de trabajo como lo muestra la tabla 5 según cada caso en particular. 
 
7. Generación del crecimiento personal (Ver Anexo F). La satisfacción de las 
necesidades fisiológicas a través de una remuneración justa, la satisfacción de 
necesidades de seguridad por medio de la estabilidad laboral  y la satisfacción de las 
necesidades sociales al incorporarse en la sociedad hacen que el individuo le dé 
prioridad a la estima y auto-realización (Falconi, 1994). 
 
 
  Aunque para la sociedad ésta actuación de las empresas es correcta, hay numerosas 
críticas que pueden limitarla, sin embargo ellas pueden ser superadas con un cambio de 
actitud del empresario. A continuación, en la tabla 2-6 se mencionan algunas críticas con 
sus respectivos análisis.  
 
Tabla 2-6: Críticas a la RSE 
Crítica Análisis/comentario 
Los problemas sociales competen 
exclusivamente al estado. 
Los problemas, antes que del Estado, son de 
la sociedad (La empresa es parte de la 
sociedad) y por lo tanto, es la sociedad quien 
ha de hacerles frente. 
 
Estas responsabilidades generan un 
costo que va en contra de los 
accionistas o puede afectar la eficacia a 
la empresa. 
La empresa no es una institución benéfica, 
será aceptable cuando su costo represente 
una cantidad relativamente pequeña, con  
aprobación de los accionistas. 
 
Los problemas sociales son demasiado 
variados y complejos para que puedan 
ser afrontados por la empresa. 
Habrá que seleccionar unos pocos y dejar 
para otros los que no se pueden abarcar. 
Fuente: Elaboración propia (2011) a partir de información de Melé (1997) 
 
En síntesis, la inclusión laboral de personas con limitación física es una práctica de RSE 
cuando  la actividad surja de iniciativas de la gerencia para enfrentar una necesidad y un 
reclamo social, sea incorporada en la estrategia de la empresa y genere crecimiento 
personal a los trabajadores por medio de un proceso sistemático de adaptación de 
trabajo.  
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En consecuencia, no se podrán posicionar todas las acciones de vinculación laboral de 
personas con limitación física como una práctica de RSE, a menos que cumplan con las 
condiciones señaladas y no sea entendida ésta actividad como un “simple mecanismo” 
para eliminar la exclusión.  Por lo tanto, la caracterización realizada de ésta práctica 
podría servir como un criterio de uniformidad para una adecuada implementación y 
desarrollo de la misma. 
 
A continuación se presentará  el estudio de caso en Gran Estación- Centro Comercial,  
donde la incorporación laboral de personas con limitaciones físicas es una respuesta ante 
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3. Capítulo 3. Estudio de caso en gran 
estación - centro comercial 
3.1 Introducción 
 
El presente capítulo tiene como objetivo realizar un estudio de caso descriptivo y analítico 
en Gran Estación. La selección de la empresa se define al observar en su programa de 
vinculación laboral de personal vulnerable el concepto de mejor práctica de RSE (según 
la perspectiva teórica que hemos tomado) y ser una empresa reconocida socialmente por 
ésta labor. 
 
El capítulo está compuesto por tres partes. La primera detalla la metodología utilizada en 
el estudio de caso. La segunda contiene una descripción general de Gran Estación y la 
interpretación de la información recolectada en el estudio de caso. Finalmente en la 
tercera parte, se presenta la caracterización de una buena práctica de RSE realizada en 
Gran Estación, resultado de la interpretación de las relaciones existentes entre la 
vinculación laboral de personas con limitación física y la actuación social.  
 
3.2. Metodología 
3.2.1 Investigación cualitativa 
Con el fin de comprender las relaciones complejas entre la inclusión laboral de personas 
con limitación física y la RSE, se aborda la investigación bajo un enfoque cualitativo por 
su naturaleza dialéctica y sistémica (Martínez, 2006). 
 
La investigación cualitativa proporciona características útiles para el propósito de la 
investigación como: contacto directo y permanente con los actores y escenarios que se 
estudian, comprensión de la realidad desde múltiples perspectivas de los actores sociales 
que la interpretan y un proceso semi-estructurado y flexible, no necesariamente 
estandarizado (Galeano, 2004). 
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Bajo este enfoque, se realiza un estudio de caso descriptivo y analítico de la inclusión 
laboral de personas con limitación física como práctica de la responsabilidad social en 
Gran Estación. Para lo cual, se utilizan como instrumentos de obtención de evidencia: la 
entrevista semi – estructurada y la observación activa, además de un análisis de 
información secundaria.  
3.2.2 Modelo de análisis 
La estructuración del modelo de análisis constituye el punto de unión entre la 
problemática y el trabajo de investigación. El objetivo de definir el modelo es guiar el 
trabajo de recolección, análisis e interpretación de datos por medio de un sistema de 
conceptos, hipótesis, e indicadores (Quivy y Campenhoudt, 2000). También buscamos, 
dado el carácter cualitativo de la investigación, llenar de sentido teórico y de comprensión 
las observaciones realizadas. 
 
Para iniciar el modelo de análisis retomamos el planteamiento del problema del trabajo 
que se concreta en la pregunta: ¿Puede considerarse la inclusión laboral de personas con 
limitación física como una práctica de RSE? Como posible respuesta, se reflexionó y se 
propuso en el segundo capítulo la siguiente disertación: la inclusión laboral de personas 
con limitación física es la identificación y respuesta de un problema social que se realiza 
teniendo en cuenta ciertas condiciones específicas para caracterizarse como una práctica 
RSE bajo la perspectiva teórica de la actuación social empresarial.La disertación  
mencionada establece una relación entre dos conceptos: la respuesta a un problema o 
demanda social y la actuación social por parte de la empresa. 
1. El problema o demanda social definido en este trabajo es la exclusión laboral, para 
evaluarlo en el estudio de caso se fijan dos indicadores: desempleo y trabajo decente37.   
 
2. En el concepto de actuación social se definen tres dimensiones: los principios de 
responsabilidad social, la respuesta empresarial a las demandas sociales, y las políticas, 
programas y acciones observables, componentes establecidos por Wood (1991). Para 
evaluarlos se establecen los siguientes indicadores: principio institucional, principio 
organizativo, principio personal, respuesta empresarial inactiva, reactiva, interactiva y 
proactiva, desarrollo de políticas y programas dentro de una estrategia social, divulgación 
y estudios de impacto.  
A continuación presentamos la figura 3-5 que representa la estructura de nuestro modelo 
de análisis. En ella, se plantea la relación de dos conceptos mediante una disertación y la 
presencia de indicadores como elementos para apreciarla en la realidad. Lo anterior, para 
entender si la respuesta de una empresa ante la exclusión laboral podría responder a los 
principios institucionales, organizativos y personales y resultar en políticas y programas 
observables, es decir, si la vinculación laboral de personas con limitación física 
corresponde a una práctica de actuación social. 
                                                
 
37 Se especifican los siguientes rasgos del trabajo decente: integración laboral, desarrollo personal, 
remuneración justa e  igualdad. 
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En síntesis, la construcción de nuestro modelo de análisis tiene como fin realizar la 
“comprensión” de la realidad observada en el caso de Gran Estación, desde el punto de 
vista de la actuación social de la empresa.  
 




Con la finalidad de recolectar, analizar e interpretar la información más relevante, 
pertinente y útil para llegar a conclusiones, se plantearon los siguientes objetivos para la 
elaboración de los instrumentos. 
  
Primer objetivo: Puntualizar cómo concibe la administración de Gran Estación la RSE. 
 
Segundo objetivo: Describir la exclusión laboral desde experiencias de vida de los 
trabajadores sujetos al  programa de vinculación laboral de Gran Estación.                 
 
Tercer objetivo: Caracterizar el proceso de inclusión laboral de personas con limitación 
física como práctica de RSE en Gran Estación. 
 
Cuarto objetivo: Evidenciar los impactos, entendidos como los efectos de una acción, en 
este caso la vinculación laboral de personas con limitación física, desde la perspectiva de 
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múltiples  actores: administración de Gran Estación, trabajadores con limitación física y 
usuarios de Gran Estación38 . 
 
Para el cumplimiento de los anteriores objetivos y teniendo en cuenta que se desea 
conocer la realidad desde las personas que la construyen, se elaboran tres tipos de 
entrevistas semi-estructuradas aplicadas a: Coordinadora de Responsabilidad Social de 
Gran Estación (ver Anexo G), trabajadores con limitación física (ver anexo H) y usuarios 
(ver anexo I). 
 
Cabe anotar que de la población de trabajadores y usuarios se escoge la muestra a 
través de un muestreo no probabilístico39 (Ver tabla 3-7). Se elige éste muestreo, por ser 
el objeto de la investigación un estudio de caso que delimita su interés en la descripción, 
análisis y comprensión,  bajo un enfoque cualitativo cuyo objetivo es ver la realidad desde 
sus actores y no en la generalización de conclusiones. 
 
Al mismo tiempo, se realiza una recolección de información secundaria para ser 
interpretada por análisis simple de contenido en: Gran Estación (información estratégica e 
informes de gestión) y Grupo empresarial Arcángeles (Origen, evolución y proceso del 
programa de inclusión laboral) 
 
Tabla 3-7: Población y muestra de trabajadores y usuarios. 
 
                                                
 
38 Entendidos en este estudio de caso como los vendedores que trabajan en los locales de Gran 
estación. Se eligen, por ser ellos los que tienen un contacto directo con las personas en ésta 
condición y con los visitantes (compradores o no) 
39 Muestreo por cuotas: Se define un número determinado de individuos “cuotas” de acuerdo a 
ciertas categorías establecidas previamente. 
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3.3 Gran Estación - Centro Comercial   
Según la Federación Nacional de Comerciantes –FENALCO- “los centros comerciales 
tienen la misión de rodear la función de comprar con ofertas de entretenimiento que creen 
una experiencia valorada por los clientes” (España, 2010; 9), así mismo tienen el reto de 
crear ambientes de compra que respondan a necesidades individuales. 
 
No obstante, según una encuesta realizada por FENALCO los visitantes mencionan 
algunas inconformidades: no existen áreas de descanso especialmente para adultos 
mayores, mujeres embarazadas, no se realizan actividades para todos los grupos de 
edades, hay inseguridad, costos pueden ser percibidos como altos, entre otras. 
 
En relación con los visitantes de los centros comerciales, en Colombia se incluyen 
indistintamente hombres y mujeres, siendo su rango de edad de mayor concentración de 
18 a 44 años, quienes se ubican con mayor proporción (78%) entre estrato medio bajo y 
medio alto (España, 2010).  
 
3.3.1 Descripción de Gran Estación – Centro comercial 
A finales del año 2004 se inicia el proyecto del centro comercial – C.C. –  y el 1º de 
diciembre de 2006 se inaugura la obra arquitectónica de 160 mil metros cuadrados, 
ubicada a menos de 10 minutos del puente aéreo, el aeropuerto, el terminal de transporte 
y con un área de influencia de 40 barrios. 
 
Gran Estación es un C.C. que cuenta con una plaza pública de 12 mil metros cuadrados, 
dos sótanos de parqueaderos (2.079 parqueaderos para carros de los cuáles 69 
destinados a discapacitados) y un área de comercio de tres niveles que incluyen 374 
locales comerciales donde se agrupan: 8 salas de cine, 34 restaurantes de comidas 
rápidas, 14 restaurantes de mantel y zona de entretenimiento para niños40. 
 
Así, Gran Estación se posiciona como un punto de encuentro y esparcimiento para la 
comunidad bogotana al poseer una arquitectura moderna. Sin embargo como lo 
manifiesta su MISIÓN, no sólo crea espacios sino que también genera emociones 
positivas a sus clientes mediante la unión del talento humano, la solidez arquitectónica y 
la premisa del desarrollo sostenible para producir un máximo beneficio a todos los 
involucrados. Lo anterior, lo construye bajo los VALORES de compromiso, transparencia 
y respeto por las personas, estableciendo como su pilar la responsabilidad social.  
 
                                                
 
40Datos obtenidos el 23 de mayo del 2011 en: 
http://www.granestacion.com.co/sitio/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=63 
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En concordancia, Gran Estación establece como objetivo general de su RSE:  
             “Impactar positivamente la gestión del centro comercial mediante un sistema 
sostenible económicamente y amigable para el medio ambiente, velando por el impacto 
que genera el centro comercial a sus grupos de interés y vinculando dentro de su fuerza 
de trabajo personal vulnerable, optimizando la calidad de vida del talento humano del 
centro comercial.” (Manual de responsabilidad social empresarial, en desarrollo) y define 
como grupos de interés: outsorcings, locales comerciales, Clientes, comunidad del salitre 
y medio ambiente (ver anexo M).   
 
De modo que para cumplir con su objetivo puntualiza 3 programas fijos (la vinculación 
laboral de personal vulnerable, el cumplimiento a cabalidad con la normativa del medio 
ambiente y la realización de memorias de sostenibilidad) y realiza actividades ocasionales 
que propenden por el desarrollo de las habilidades artísticas, físicas y espirituales de la 
comunidad y de sus clientes. 
 
Como consecuencia de lo anterior, ha generado impactos41 en sus grupos de interés en 
áreas como: estilo de vida, aspectos económicos y relaciones sociales. Dentro de los 
cambios generados se encuentran: estabilidad económica y emocional de personas en 
condición de discapacidad, compromiso compartido con la comunidad para el cuidado del 
medio ambiente, manejo adecuado del tiempo libre de la comunidad, entro otros.  
 
Como resultado de la búsqueda de generar impactos positivos en sus grupos de interés, 
entidades nacionales e internacionales han reconocido su labor. Al respecto, algunos 
medios colombianos han señalado: 
 
Poder (29/11/2008) Según un estudio realizado por Datexco sobre ranking de  los centros 
comerciales, Gran Estación ocupa el segundo lugar. En dicho estudio se tuvo en cuenta 
16 variables, de las cuales la seguridad del C.C. fue la de mayor peso (40%). 
 
Caracol Radio (18/08/2010) La UAESP, FENALCO Bogotá y la Universidad Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia hicieron un reconocimiento a Gran Estación por su 
compromiso con el medio ambiente, a través del manejo de residuos sólidos, que en este 
caso es realizado por los miembros de una empresa familiar de la ciudad. 
 
Portafolio (25/04/2011) Por eventos de servicio a la comunidad, Gran Estación se hizo 
acreedor al premio de mejor proyecto de mercadeo en responsabilidad social en centros 
comerciales de América Latina y fue otorgado por ICSC (International Council of 
Shopping Centers).  
                                                
 
41 Entendiendo un impacto como el cambio inducido en alguien o en algo por una acción en el 
tiempo.  
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La república (08/09/2011) Gran Estación recibió la distinción de FENALCO Solidario 
como el líder del gremio en responsabilidad social empresarial. El comité de FENALCO 
Solidario explicó que se trataba de una exaltación a los proyectos que buscan (y logran) 
una inclusión laboral y la generación de nuevas oportunidades que permiten el desarrollo 
social y profesional de las personas en situación de vulnerabilidad.  
 
 
En general, el conjunto de actuaciones efectuadas podrían dar indicios del logro de su 
VISIÓN: “Ser exitosos en todas nuestras actividades, mediante el crecimiento continuo 
en nuestros procesos de manera conjunta y unificada, convirtiéndonos en 3 años en el 
Centro Comercial más importante del país” (Manual de responsabilidad social 
empresarial, en desarrollo). 
 
3.3.2 Análisis e interpretación de la información 
Para la recolección de la información primaria como se estableció en la metodología se 
utilizan: entrevistas semi – estructuradas y observación activa. En Gran Estación se 
efectúan quince entrevistas42 las cuáles fueron grabadas y transcritas posteriormente por 
la investigadora. De igual manera, se realiza la transcripción de una grabación que ocurre 
de una entrevista abierta en el Grupo Empresarial Arcángeles con la coordinadora del 
programa de inclusión laboral. Lo anterior produjo 27 páginas de pruebas transcritas, 
determinantes para el análisis de contenido. 
 
Adicionalmente, se recolecta información secundaria suministrada por la coordinadora de 
RSE de Gran Estación (direccionamiento estratégico, manual de RSE y estudio de 
impacto) y se realiza una exploración con su respectivo análisis de páginas de medios de 
comunicación en internet. 
 
El análisis de la información recogida se realiza con base en el proceso descrito por 
Brendan O´ Dwyer B, 2004 (ver anexo J)  y que de manera reducida, Huberman y Miles 
(1997, citado por Coffey y Atkinson, 2003;  O´ Dwyer B, 2004) sugiere tres subprocesos 
vinculados: reducción presentación e interpretación de datos. 
 
Para comenzar el análisis e interpretación de la información, se definen como tópicos 
principales aquellos que se desprenden de los objetivos previstos para la elaboración de 
los instrumentos por estar vinculados directamente con los conceptos, dimensiones e 
indicadores del modelo de análisis: 
                                                
 
42 Coordinadora de RSE, 6 trabajadores (4 operativos, 2 administrativos)  y 8 usuarios (3 por pisos 
primero y segundo y 2 en piso tercero)   
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 Concepto de RSE por parte de la administración de Gran Estación. Como subtemas 
se definen: principios de responsabilidad social, respuestas empresariales a demandas 
sociales y Políticas, programas y acciones observables  
 Concepto de exclusión laboral por parte de personas con limitación física.  
 Proceso de vinculación laboral de personas con limitación física. 
 Impacto derivado del programa de vinculación laboral de personas con limitación física. 
 
 
A continuación, con el fin de agrupar los datos de estudio en unidades analizables se 
definen códigos43 por cada tema, estos códigos están representados por letras en 
mayúscula y minúscula que integran las iniciales del tema a tratar (ver anexo K). 
 
Posterior al planteamiento de los códigos se revisa el documento de transcripción para 
identificar la presencia de los mismos y con ello elaborar una matriz. Las matrices 
construidas (ver anexo L) relacionan los códigos con la entrevista y ubicación de página 
en el archivo de pruebas transcritas que los contienen. 
 
Finalmente, el análisis de las matrices por medio del conteo de respuestas y 
complementado con documentación pública, permite establecer razonamientos sobre: 
concepto de RSE que tiene la administración de Gran Estación, existencia de la exclusión 
laboral desde la perspectiva de los trabajadores con limitación física y caracterización del 
proceso de vinculación laboral para personas en situación de discapacidad. 
 
 
Concepto de RSE 
Para la administración de Gran Estación la RSE además de integrar las preocupaciones 
expresadas por sus grupos de interés, entre los que se contemplan los locales 
comerciales, los outsorcings, los clientes, la comunidad del salitre y el medio ambiente 
tiene como misión la generación de emociones y necesidades positivas a sus grupos de 
interés con el fin de convertirse en una marca de amor. Para ello, la gerencia aprueba y 
respalda programas y/o actividades dirigidos a sus grupos de interés impactando 
positivamente la gestión del centro comercial y el bienestar de la comunidad. 
 
El concepto se puede apreciar en su direccionamiento estratégico, al considerar que 
todos los involucrados deben ser ganadores y establecer como pilar la responsabilidad 
social dentro de sus valores. No obstante, la incorporación del concepto propiamente 
dicho de RSE fue a causa de los resultados percibidos de la inclusión laboral de personas 
                                                
 
43 Etiquetas o membretes para asignarles unidades de significado a la información descriptiva o 
inferencial compilada durante un estudio (Miles y Huberman, 1994, citado por Coffey y Atkinson, 
2003,32) 
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en situación de discapacidad44. De allí que la información sea tan reciente, en el sentido 
de estar en versión de desarrollo el manual de RSE y tener sólo una aplicación el estudio 
de impacto45. 
 
Por otra parte es importante anotar, que los trabajadores no son nombrados como grupo 
de interés porque no se encuentran contratados directamente. En el caso de las personas 
con limitación física es el outsorcing – Securitas46– quien realiza la contratación laboral, 
sin embargo, cabe resaltar que dicha contratación es el resultado de un proceso en donde 
también se vinculan Gran Estación y Grupo Empresarial Arcángeles como se presentará 
más adelante en la caracterización. 
 
Así, Gran Estación no define explícitamente como grupo de interés a los trabajadores, 
pero sí los vinculan directamente a los outsorcings como lo hace saber en su definición y 
objetivo de RSE para éste grupo de interés:  
 
Los outsorcings: “los cuales nos proveen del talento humano y en el que también se 
encuentra nuestra población vulnerable (madres cabeza de familia y personal en situación 
de discapacidad)” (Manual de responsabilidad social empresarial, en desarrollo, 2). 
 
  Objetivo de RSE:   “Velar por la calidad de vida del Talento Humano de Gran 
Estación, por medio del seguimiento de los indicadores GRI y de las gestiones que hagan 
los outsorcings en cuanto a prácticas de trabajo digno, por otra parte el centro comercial 
realizará capacitaciones y ejecutara programas de la mano del departamento de RR HH 
que propendan por la calidad de vida de todos sus colaboradores” (Manual de 
responsabilidad social empresarial, versión en desarrollo, 2) 
 
En este sentido, la administración de Gran Estación sí expresa indiscutiblemente dentro 
del objetivo de otro grupo de interés (outsorcing) el compromiso que tiene con el talento 
humano y el trabajo digno, lo que le obliga a generar acciones directas hacia los 
TRABAJADORES. En la actualidad Gran Estación define como programa fijo de RSE: la 
vinculación laboral de personal vulnerable.47 
                                                
 
44 Actividad que  inició desde el nacimiento del centro comercial pero que en la actualidad se ha 
estructurado mejor y se incorpora como un programa fijo para la coordinación de RSE. 
45 Para Mayo 2011 fecha en que se obtuvo la información.  
46 Securitas es una empresa fundada en Suecia en 1935 e incursionó en Colombia a través de 
Seguridad Burns de Colombia S.A. fundada en 1966. El compromiso de Securitas es garantizar la 
correcta selección, contratación y administración del personal para asegurar la tranquilidad y  
bienestar de sus clientes. 
47 Madres cabeza de familia y personas en condición de discapacidad. 
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Concepto de exclusión laboral 
Los trabajadores en condición de discapacidad declaran que SÍ existe negación y/o 
dificultad para ingresar a un trabajo decente por presentar su limitación física. Aunque 
aquellos que lograron conseguir empleo (antes de ingresar al centro comercial) expresan 
una buena relación con su anterior empleador, siendo el motivo de despido causas 
personales.  
 
Asimismo, los trabajadores manifiestan que aunque no existiera exclusión, su vinculación 
laboral sería afectada por las condiciones precarias de infraestructura en la ciudad que 
limitan su movilidad segura y en consecuencia su estabilidad laboral. Señalan que no 
existe un sistema de transporte adecuado, aunque mencionan que transmilenio presta 
facilidades para sus limitaciones pero no es excelente por varias razones, entre otras: 
dificultad para ingresar a los buses articulados y ubicarse en el espacio destinado para 
sus sillas, imprudencia de algunos conductores al dejar espacios muy amplios en el 
estacionamiento. 
 
Finalmente, la exclusión laboral es un problema social porque ella limita el desarrollo de 
las personas al generar desventajas a nivel económico y social. De modo que, la 
contratación laboral genera bienestar no sólo a las personas con limitación física sino a 
sus familias como lo expresan trabajadores de Gran Estación:  
 “dan el espacio para laborar y eso nos da un ingreso, nos hacen personas activas 
y personalmente para uno es muy bueno…” 
 “La fundación tiene unos proyectos de deporte, me quería meter (…) para ir a los 
paralímpicos…” 
 “Acá nos tratan muy bien (…) además hay un proyecto de vivienda para personas 
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3.4 Caracterización de la inclusión laboral de personas 
con limitación física en gran estación como una buena 
práctica de RSE 
La realización del estudio de caso tiene como fin documentar y analizar la RSE en Gran 
Estación como una vía de comprensión de la realidad de la RSE en la praxis 
organizacional. Para lo cual, a continuación se realiza una caracterización de la inclusión 
laboral de personas con limitación física efectuada por Gran Estación teniendo en cuenta 
nuestro modelo de análisis. 
3.4.1 Respuesta empresarial a demandas sociales. 
La inclusión laboral de personas con limitación física realizada por Gran Estación es una 
respuesta empresarial interactiva, nace de la identificación de un problema social y 
posterior acción ante el mismo. Ésta práctica proviene del reconocimiento de la 
discapacidad por parte del Arquitecto Augusto Salazar, uno de los accionistas, quien 
experimentó esta problemática cuando su hijo sufre una lesión severa. Por lo anterior, 
desde la inauguración del centro comercial se inicia esta práctica que de modo sinérgico 
involucra diferentes elementos dentro de un proceso.  
 
En la figura 3-6 se puede apreciar el proceso que requiere de la coordinación de Gran 
Estación con el grupo Empresarial Arcángeles y el outsorcing de seguridad por medio de 
una alianza (ver anexo N) para provocar: La incorporación de personas con limitación 
física a trabajos acordes a sus capacidades sin tener ninguna prelación con 
respecto a otros trabajadores y la aceptación y complacencia de su trabajo por 
parte de los vendedores y visitantes.  
3.4.2 Principios de responsabilidad social 
En contra del imaginario sobre la productividad de las personas con limitación física la 
gerencia es la precursora del programa y es la encargada de aprobar las diversas 
actividades de RSE. (Principio de prudencia). 
 
Tras el amparo que la inclusión laboral tiene en la gerencia la práctica produce mejoras 
en las condiciones de vida de los trabajadores, efecto de los beneficios económicos 
recibidos y del desarrollo personal consecuencia de un trabajo decente.48 A partir de ello 





                                                
 
48 Como lo expresan todos los trabajadores entrevistados. 
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De ésta manera, para Gran Estación la práctica produce beneficios compartidos al 
considerar un orden implícito en el cumplimiento de las actividades empresariales, 
primero las relacionadas con su actividad propia, en éste caso el cumplimiento de la 
seguridad dentro del C.C.  y  luego las asociadas a los problemas de sus grupos de 
interés (Principio organizativo). 
 
Figura 3-6: Alianza por la inclusión social. 
 
 
Fuente: Gran Estación, Grupo social Arcángeles y Securitas  
3.4.3 Políticas, programas y acciones observables  
En relación con una respuesta efectiva, Gran estación define dentro de su manual de 
RSE el programa de la vinculación laboral de personal vulnerable, el cual está acorde 
con su misión de crear una marca de amor por medio de la generación de emociones. 
 
Lo anterior, se hace evidente cuando los usuarios entrevistados (vendedores) expresan 
sentirse seguros y reconocen que son personas más colaboradoras que otros guardas 
con los visitantes del C.C. por conocer con exactitud todo el lugar. Al mismo tiempo 
señalan no tener desconfianza con su labor diaria y no mencionan efectos negativos. 
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En cuanto a la divulgación, el C.C. posee medios definidos que ha permitido transmitir 
su propósito, sin embargo en el estudio de caso se evidencian algunas falencias como:  
 
Aunque existe la revista Estación, los usuarios (vendedores) no tienen el conocimiento 
sobre su misión de generar una marca de amor y su programa de vinculación laboral, 
ellos solo lo reconocen por observación y lo aceptan. 
 
Los trabajadores declaran que conocieron el programa por voz a voz a causa del 
reconocimiento que la comunidad tienen sobre el mismo, ningún de ellos manifiesta 
alguna forma definida por Gran Estación para su divulgación. 
 
En síntesis, Gran Estación ha implementado la caracterización de una buena práctica de 
actuación social porque por medio de la gerencia se concientiza sobre la violación de 
derechos de personas en situación de discapacidad, abre el espacio para vincularlas 
laboralmente en forma acertada mediante una alianza con otras entidades, posee la 
infraestructura adecuada y vela por un ambiente de respeto y aceptación, de ésta forma 
da solución a un problema social y obtiene un beneficio compartido. En consecuencia, es 
un caso de una empresa que promueve y consolida acciones propias de RSE dirigidas 
hacia el bien común, adoptando respeto activo con sus grupos de interés.  
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4. Conclusiones y recomendaciones 
4.1 Conclusiones 
La complejidad del concepto de RSE por la diversidad de puntos de vista, de su 
voluntariedad y de intereses al respecto, conduce a la inexistencia de un concepto 
homogéneo y ampliamente aceptado. En consecuencia, existen diferentes argumentos 
por los cuales las empresas incorporan la RSE que pueden generar posiciones críticas. 
Cuando se relaciona únicamente las prácticas responsables con la rentabilidad, se podría 
decir que la RSE se convierte en un instrumento de intereses particulares, dejando a un 
lado el compromiso voluntario con sus grupos de interés. 
 
Tras la realización de un recorrido histórico y conceptual se establecen tres enfoques 
preponderantes: el primer enfoque se caracteriza porque la RSE se dirige hacia los 
inversionistas, en el segundo enfoque la RSE se orienta a dar respuesta a las demandas 
sociales y en el tercer enfoque la RSE se encuentra anclada en la estrategia de la 
empresa. 
 
Por su parte, la exclusión laboral de personas con limitación física es producto de una 
construcción social y cultural. La sociedad relaciona la existencia de características 
“anormales” presentes en las personas con limitación física con una baja productividad y 
por ello niega el acceso a un trabajo decente. No obstante, al reconocer la existencia de 
procedimientos de adaptación de trabajo, haciendo converger las capacidades del 
individuo con las necesidades de la empresa, se genera un desempeño satisfactorio en 
las actividades laborales de éste grupo poblacional. 
 
Así pues, la exclusión laboral no se origina por la imposibilidad real que podrían tener 
dichas personas para realizar una actividad laboral y en consecuencia no existiría motivo 
para la no contratación. Es por ello, que un cambio de mentalidad en la sociedad y más 
específicamente en los empresarios sobre el desempeño laboral de una persona con 
limitación física, apoyado por el cumplimiento de la normatividad sobre discapacidad 
podría contrarrestar esta problemática social. 
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Al respecto, Bogotá por medio de su política pública de discapacidad (2007-2020)  ha 
establecido que es necesario formular y desarrollar planes que comprometan a las 
empresas desde la perspectiva de la responsabilidad social a la inclusión laboral de 
personas con discapacidad. 
 
En éste contexto, para responder a la pregunta que motiva éste trabajo, se planteó la 
siguiente disertación: la inclusión laboral de personas con limitación física es la 
identificación y respuesta de un problema social que se formaliza como una buena 
práctica de RSE teniendo en cuenta una caracterización específica que se encuentra 
alineada bajo la perspectiva teórica de la actuación social de la empresa. Lo anterior, es 
aportativo porque vincula un grupo de población vulnerable a una acción empresarial 
sobre una teoría específica de la RSE. 
 
Para dar forma a la disertación se construyó un modelo de análisis en el que se incluye la 
existencia de una relación entre dos conceptos: problema social y actuación social de la 
empresa. 
 
 En éste trabajo se ubica la exclusión laboral como el problema social a tratar porque 
genera desventajas económicas y sociales que obstaculizan el bienestar de un grupo de 
personas, aun sabiendo que las personas con limitación física tienen las capacidades de 
trabajar en puestos específicos o acondicionados para ellos.  
 
 Se elige como la postura teórica de la RSE para el trabajo la actuación social de la 
empresa, porque no solo abarca la respuesta efectiva a demandas de múltiples grupos de 
interés, sino por el cumplimiento de tres principios de responsabilidad social que implican 
la generación de bienestar social. Bajo este concepto se puntualiza que una buena 
práctica de RSE es aquella actuación interactiva por parte de la empresa con el entorno, 
para la identificación de expectativas, demandas y necesidades de sus grupos de interés 
y la puesta en marcha de acciones para intervenir y generar el beneficio esperado. Dichas 
acciones deben ser parte de la estrategia empresarial.  
 
Teniendo en cuenta los dos conceptos en mención, se concluye que la inclusión laboral 
de personas con limitación física como una práctica de RSE debe contar cómo mínimo 
con las siguientes características: 
1. Identificación por parte de la gerencia de la exclusión laboral.  
2. Incorporación de la práctica en la estrategia de la empresa. 
3. Incorporación del respeto activo dentro de los valores de la empresa. 
4. Sensibilización de la problemática  a todo el personal de la empresa. 
5. Adecuación de las instalaciones. 
6. Adaptación del trabajo para cada caso en particular.  
7. Generación del crecimiento personal para los trabajadores  
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Finalmente, la utilización del modelo de análisis para la compresión del estudio de caso 
en Gran Estación permitió concluir que la inclusión laboral de personas con limitación 
física realizada en esta empresa es una buena práctica RSE porque: 
 
 
 Corresponde a una respuesta social interactiva, en la cual la gerencia es la precursora 
del programa y se compromete con el respeto y la aceptación. 
 En la  misión de RSE se señala el deseo de convertirse en una marca de amor; 
ligando los stakeholder a Gran Estación.  
 Realiza un proceso en el que involucra el grupo empresarial Arcángeles y el 
outsorcing de seguridad para vincular laboralmente en forma acertada las personas 
con limitación física. 
 Desde la construcción se definió que fuera un C.C. incluyente por lo tanto posee la 
infraestructura adecuada.  
 
4.2 Recomendaciones 
Se desprende de este trabajo que es necesario realizar investigaciones acerca de la RSE 
como el elemento clave para el desarrollo empresarial sustentado en el bienestar 
humano. A la vez, se abre la puerta para nuevos estudios de demandas o necesidades 
sociales que puedan ser abordadas por la RSE para mantener y consolidar una buena 
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A. Anexo: Clasificación de primer nivel 
de las funciones corporales  
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B. Anexo: Limitaciones en la realización 
de actividades y participación  
 
Fuente: DANE (2005b) Discapacidad - Conceptos generales 
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C. Anexo: Porcentaje de personas que 
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D. Anexo: Marco legal internacional de 
la discapacidad 
Dentro de las normas internacionales más importantes se encuentran49: 
 
1. Declaración Universidad De Los Derechos Humanos, adoptado en 1948 por la 
Asamblea General De Las Naciones Unidas. 
2. Pacto internacional de derechos económicos, sociales culturales (1976) 
3. Declaración de los Derechos de los Impedidos (1975) 
4. Declaración sobre las personas Sordo- Ciegas (1979) 
5. Programa de Acción Mundial para  las personas con discapacidad: señala 
objetivos que tienden a una concepción integral para la comprensión y manejo de 
la discapacidad y presenta un marco para la comprensión y manejo de la 
discapacidad, aportando definiciones conceptuales y fijando acciones en los 
campos de prevención, la rehabilitación y la equiparación de oportunidades. 
6. Normas Uniformes: Sobre La Igualdad De Oportunidades Para Personas Con 
Discapacidad “ La finalidad de estas normas es garantizar que niñas y niños, 
mujeres y hombres con discapacidad, en su calidad de ser miembros de sus 
respectivas sociedades, pueden tener los mismos derechos y obligaciones que los 
demás” (Numeral 15) 
7. Recomendación “Sobre La Adaptación y Readaptación Profesionales de los 
Inválidos de la OIT  
8. Convenio 159 de 1983 “ sobre la readaptación profesional y el empleo de 
personas invalidas 
9. Convención Interamericana Para La Eliminación De Todas Las Formas De 
Discriminación. En el art. 2. Los Estados se comprometen a adoptar medidas de 
carácter legislativo, social, educativo, laboral o de cualquier otra índole, necesarias 
para eliminar la discriminación. 
10. Declaración de Panamá de 2000 “ La Discapacidad un Asunto de Derechos 
Humanos: El Derecho a la Equiparación de Oportunidades y el Respecto a la 
Diversidad”     
 
                                                
 
49 Fuente: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/discapacidad/marco_legal.pdf  
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E. Marco legal nacional de la 
discapacidad 
Las principales normas Colombianas sobre discapacidad son50: 
CONSTITUCIÓN DE 1991.  
 
Artículo 13. Incluye la protección de los derechos fundamentales para las personas con 
discapacidad y le asigna al estado la función de proteger a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental se encuentran en circunstancia de debilidad 
manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se comentan  
Artículo 47.  El Estado adelantará una política de previsión y rehabilitación e integración 
social para los disminuidos físicos, sensoriales y síquicos a quienes se prestará la 
atención especializada que requiera.  
Artículo 49.  Se garantiza a toda la población el acceso a los servicios públicos de salud.  
Artículo 54.  El estado debe garantizar a los minusválidos el derecho a un trabajo acorde 
con sus condiciones de salud.  
 
 
LEY 60 DE 1993.   
 
Artículos 2, 3 y 4.  Define competencia y recursos para la atención integral en salud.  
Artículo 21.  Prevé la financiación de programas para personas con deficiencias o 
alteraciones físicas o mentales en cualquiera de sus modalidades de atención, la dotación 
y el mantenimiento de las infraestructuras y el acceso prótesis, ortésis y demás recursos 
necesarios para la rehabilitación y la integración de estas personas.  
 
 
LEY 100 DE 1993.  
 
Artículo 153.  Incluye la rehabilitación como una fase del proceso de atención integral de 
salud. Artículo 156.  Garantiza el ingreso de toda la población al Sistema de Seguridad 
Social en condiciones equivalentes.  Crea un régimen subsidiado para las pobres y 
vulnerables.  
Artículo 157.  Prioriza dentro la población pobre y vulnerable a los discapacitados entre 
otros. Artículo 257.  Define auxilios económicos entre otros para la población con 
limitación física.  
                                                
 
50 Fuente: http://discapacidadcolombia.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=47, 
consultado1 de agosto 2011 
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Libro Tercero.  Crea el Sistema General de Riesgos Profesionales.  Define los términos 
para la calificación y el pago de pensiones de invalidez integras.  
 
 
LEY 324 DE 1996.  Se crean normas acerca de la población sorda, limitados auditivos, 
sordo, hipoacúsico, lenguaje manual y rehabilitación.  
 
LEY 361 DE 1997. Establece mecanismos de integración social de las personas con 
limitaciones.  
 
Capítulo 4. De la integración laboral.  
 
DECRETO 2681 DE 1993.  Declara el 3 de diciembre del día nacional de las personas 
con discapacidad.  
 
DECRETO 1346 DE 1994. Reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de 
las Juntas de Calificación de invalidez.  
 
DECRETO 1295 DE 1994. Organiza y determina la administración del Sistema General 
de Riesgos Profesionales.   
 
DECRETO 2644 DE 1994. Adopta, la tabla única para las indemnizaciones por pérdida de 
la capacidad laboral, entre el 5 y el 49.99 por ciento.  
 
DECRETO 303 DE 1995. Se determina la vigencia de las Juntas de Calificación de 
Invalidez 
 
DECRETO 1557 DE 1995. Se reglamenta la Junta de Calificaciones de Invalidez especial 
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F. Anexo: Escala de las necesidades 
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G. Anexo: Entrevista semi-estructurada 
a Coordinadora de Responsabilidad 
Social de Gran Estación 
Con el objetivo de establecer cómo concibe la administración de la Gran estación la RSE 
se plantea las siguientes preguntas. (Primer objetivo) 
 
1. Para la Gran estación ¿Qué es la RSE? 
2. ¿Cuáles son los factores que han impulsado la implementación de la RSE? 
3. ¿Cuáles son los programas que han sido desarrollados en ejercicio de la RSE?,  
3.1. ¿Quién los define? 
3.2. ¿Cómo afecta la realización de los programas de RSE  a los propietarios?51  
3.3. ¿Cómo dan a conocer a la sociedad estos programas? 
 
Las siguientes preguntas tienen como fin caracterizar el proceso de inclusión laboral de 
las personas con limitación física dentro de la RSE en la Gran Estación (tercer objetivo) 
 
4. ¿Cómo surgió la idea de vincular laboralmente a personas con limitación física? , 
¿Quién la definió?   
5. La Gran Estación, ¿Qué busca con la incorporación laboral de personas con 
limitación física?  
6. ¿Por qué la incorporaron como práctica de la RSE?   
7. ¿Cuáles han sido los cambios adicionales52  que se han requerido para ésta 
práctica? 
8. ¿Cuál es el proceso para incorporar laboralmente a las personas con limitación 
física? 
 
La finalidad de las siguientes preguntas es determinar los impactos que origina ésta 
práctica en la Gran Estación  (cuarto objetivo) 
 
9. ¿Cuáles son los impactos que genera la inclusión laboral como práctica de RSE 
en la Gran Estación? 
10. Si existe (n), ¿Cuáles son los instrumentos utilizados para evaluarlos? 
11. ¿Cuáles han sido los resultados? 
 
                                                
 
51  o más limitada…   ¿La realización de los programas afecta las utilidades de los accionistas? 
52 Infraestructura, capacitaciones, convenios 
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H. Anexo: Entrevista semi-estructurada 
para trabajadores con limitación física 
La entrevista que se realiza a los trabajadores para cumplir con los objetivos segundo, 
tercero y cuarto es:  
 
Con el objetivo de conocer a partir de experiencias personales la exclusión laboral 
(segundo objetivo) 
 
1. ¿Cuál es su limitación física? 
2. ¿Hace cuantos años presenta su limitación? 
3. ¿Cuáles son los problemas que ha tenido por tal limitación?53 
4. ¿Ha buscado trabajo, antes de vincularse con la Gran estación?  
4.1. Si la respuesta es negativa. ¿Por qué? 
4.2. Si la respuesta es positiva ¿lo logro? 
Sí. 
4.2.1. ¿En cuál empresa? 
4.2.2. ¿Cómo fue su relación con ella? 
4.2.3. ¿Cuál fue la causa de su despedido? 
No 
4.2.4. ¿Cuáles fueron las causas por las cuales no fue aceptado? 
 
Las siguientes preguntas se realizan para triangular la información suministrada por el 
departamento de RSE y la fundación Arcángeles, sobre el proceso de vinculación laboral 
de personas con limitación física. (Tercer objetivo) 
 
5. ¿Cómo se enteró del programa de vinculación laboral para personas con 
limitación física en la Gran estación? 
6. ¿Cómo fue el proceso de su vinculación? 
7. Considera que las actividades realizadas como trabajador en la Gran estación 
están ajustadas a sus capacidades ¿Por qué?  
8. Su remuneración es la esperada? 
 
 
Para conocer los impactos que traído la inclusión laboral en la Gran estación. (Cuarto 
objetivo) 
9.  ¿Cuáles son las consecuencias (negativas o positivas)54 que le ha generado 
la contratación laboral en la Gran estación? 
                                                
 
53 Si no refieren problemas en el trabajo… ¿Su capacidad para el trabajo se ha visto afectada 
como consecuencia de su limitación? ¿Por qué? 
54 También podría ser impactos o efectos, pero creo que a la población objetivo le resulta más fácil 
entenderlo como consecuencias. 
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I. Anexo: Entrevista semi-estructurada 
para vendedores de los locales 
comerciales 
Para conocer los impactos que genera la vinculación laboral de las personas en la Gran 
estación y en los establecimientos o tiendas en particular (Cuarto objetivo) se efectúa las 
siguientes preguntas 
1. ¿Cuánto tiempo permanece en la Gran estación? 
 
2. ¿Conoce la práctica de inclusión laboral de personas con limitación ofrecida por la 
Gran estación? 
 
2.1. Si la respuesta es negativa…Se explica la práctica y luego 2.2.1 y 2.2.3 
 
2.2. Si la respuesta es positiva  
2.2.1. ¿Está de acuerdo con ésta práctica?,  
2.2.2. ¿Cómo es la relación con ellos? 
2.2.3. Confía en el trabajo de personas en ésta condición? ¿Por qué? 
 
3.  ¿Cuáles cree que son los efectos al incluir laboralmente a personas con limitación 
física en: 
La Gran Estación? 
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K. Anexo: Codificación de los tópicos 
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M. Anexo: Misión de RSE y sus grupos 
de interés55  
 
Misión: “Ligar a nuestros Stakeholders a Gran Estación Centro Comercial; generándole 
emociones positivas y necesidades, de tal forma que nos convirtamos en una marca de 
amor”  
 
Objetivo General : “Impactar positivamente la gestión del centro comercial mediante un 
sistema sostenible económicamente y amigable para el medio ambiente, velando por el 
impacto que genera el centro comercial a sus grupos de interés y vinculando dentro de su 
fuerza de trabajo personal vulnerable, optimizando la calidad de vida del talento humano 
del centro comercial.”  
 
Grupos de interés: Los grupos de interés definidos en el modelo de RSE de Gran 
Estación son: locales comerciales56,  outsorcings57,  clientes58, comunidad del salitre y  
medio ambiente. Los objetivos para sus grupos de interés son: 
Medio Ambiente: Hacer de Gran Estación una marca comprometida con el medio 
ambiente, cumpliendo las normas del distrito, concientizando a los grupos de interés en el 
cuidado y responsabilidad que tiene cada uno de vivir en medio sano, pensando siempre 
en dejar un buen ambiente a las generaciones futuras.   
Comunidad y Clientes: integrar a la comunidad en actividades y programas que 
propendan por el desarrollo de las habilidades artísticas, físicas y espirituales; que 
mejoren su calidad de vida.  
Locales Comerciales: Establecer sinergias con los Locales Comerciales y el área de 
Servicio al Cliente del Centro Comercial en procura de una sana convivencia con los 
clientes, los demás locales y el medio ambiente. 
Outsorcings: Velar por la calidad de vida del Talento Humano de Gran Estación, por 
medio del seguimiento de los indicadores GRI y de las gestiones que hagan los 
outsorcings en cuanto a prácticas de trabajo digno, por otra parte el centro comercial 
realizara capacitaciones y ejecutara programas de la mano del departamento de RR HH 
que propendan por la calidad de vida de todos sus colaboradores.  
                                                
 
55 Fuente: Manual de responsabilidad social empresarial, 2011 
56 Administradores o gerentes y  colaboradores 
57 Quienes proveen el talento humano, se incluye la población vulnerable: personas en situación de 
discapacidad y  madres cabeza de familia 
58  Personas que visitan el centro comercial 
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N. Anexo: Proceso de vinculación social 
– Gran Estación Grupo Social 
Arcángeles y Securitas  
 Gran Estación 
El centro comercial solicita que su outsorcing contrate un porcentaje de personas con 
discapacidad, brindando el espacio y adecuadas instalaciones para su desarrollo. Los 
trabajadores además de obtener la oportunidad de trabajar disfrutan de un plan de 
bienestar personalizado ofrecido por el centro comercial aunque no se encuentren 
contratados directamente por ellos, a ello se le añade un acompañamiento continuo.   
 
 Fundación Arcángeles  
Su  presidente Juan Pablo Salazar una persona con discapacidad quién a partir de su 
proceso de rehabilitación en Estados Unidos decide constituir la fundación hace 4 años. 
El propósito inicial fue la implementación en Colombia de un completo proceso de 
rehabilitación integral y funcional reconociendo que además de la salud existen otros 
ámbitos de desarrollo. En la actualidad, Arcángeles se está constituyendo no como 
fundación sino como un grupo empresarial59 que tiene empresas destinadas 
exclusivamente a lo social.  
Arcángeles Capital social: La empresa actúa en tres vías: programas de inclusión 
laboral, incidencia en la política pública y rehabilitación basada en comunidad. Se trabaja 
en proyectos a través de diferentes aliados y convenios  
 
En síntesis, dentro del grupo empresarial Arcángeles, Capital social es la empresa que 
trabaja de la mano con Gran Estación para vincular laboralmente a personas con 
limitación física. El programa de inclusión laboral dentro de Capital social contiene dos 
rutas de atención: con el empresario y con la población en situación de discapacidad. 
 
Con el empresario se genera un proceso de sensibilización para que comprenda cuál es 
la dinámica de la discapacidad y reconozca las competencias personales, de tal manera 
que la vinculación no la realiza como un favor. Asimismo se realiza una asesoría en el 
área de recursos humanos sobre el proceso de selección para conocerlo y evitar 
condescendencia. Dentro de la empresa se realiza un análisis de puesto, herramienta útil 
para definir según la limitación física el tipo de trabajo y lograr la adaptación y desempeño 
deseado. 
 
Con la población en situación de discapacidad se tienen dos evaluaciones. La evaluación 
ocupacional define qué quiere, cuáles son los intereses y qué pueden hacer las personas, 
                                                
 
59 Arcángeles salud, Arcángeles deporte, Arcángeles comunicación, Arcángeles constructores, Arcángeles 
Finanzas, Arcángeles Capital social. 
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a partir de ésta evaluación se delimitan los cargos que podrían desempeñar. La 
evaluación sicosocial evalúa dos partes: una parte evalúa cómo se percibe el individuo y 
el apoyo familiar; la otra parte evalúa las competencias laborales.   
 
 Posterior a las evaluaciones y dependiendo de la demanda de trabajo se ubica la 
persona en una vacante, previo al proceso de selección se le capacita para dicho proceso 
con el fin de encontrarse en las mismas condiciones de otras personas. Luego de la 




Gran estación cuenta en su outsorcing de vigilancia con la empresa Securitas. Ésta 
empresa fue fundada en Suecia en 1935 e incursionó en Colombia a través de Seguridad 
Burns de Colombia S.A. fundada en 1966. El compromiso de Securitas es garantizar la 
correcta selección, contratación y administración del personal para asegurar la 
tranquilidad y  bienestar de sus clientes60 
 
La estrategia de responsabilidad de Securitas como lo señala Paula Castro está enfocada 
en tener un servicio innovador que responda a procesos de inclusión,  incorporando esta 
política en toda su cadena de valor para convertirla en una ventaja competitiva.  
 
En el proceso de vinculación Securitas por un lado acepta la sensibilización y asesoría 
por parte de Arcángeles y al mismo tiempo identifica los puestos de trabajo. Su labor 
fundamental es la CONTRATACIÓN, pues son ellos los que responden por todas sus 
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